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INTRODUCTION 
This volume summarizes basic data regarding surface water measurements 
in Utah accumulated through the 1960 water year. It was compiled to fill the 
need for a ready reference from which some of the important characteristics of 
various streams could be ascertained quickly and easily. The information con-
tained herein was evaluated and tabulated by personnel of the Utah Water and 
Power Board and the Engineering Experiment Station of Utah University under 
a continuing cooperative arrangement for studies concerning Utah's water re-
sources. The information was summarized largely from the Water Supply Papers 
of the U. S. Geological Survey. More detailed information for individual years 
is available in the published records of that agency. 
The data have been tabulated according to the ten major hydrologic divisions 
shown in Figure 1. This geographic ' breakdown has been used as a basis for 
summarizing various kinds of hydrologic information in other reports and has 
been found convenient for other purposes by several agencies and groups. 
The summary sheets contain information regarding station name and loca-
tion, elevation, drainage area, kind and period of record, average annual runoff, 
and the annual and momentary extremes of flow. The area classification for each 
gaging station is by a numbering system in which the first number refers to the 
hydrologic division of Figure 1 and the last four (or five) numbers correspond 
to the identification number assigned by the U. S. Geological Survey. The eleva-
tion is the approximate height of the gaging station above mean sea level. The 
summarization utilized records through 1960 for most stations which were, or 
still are, a part of the regular gaging station network. Where no ending date is 
given for the period of record it indicates that the station continued in opera-
tion after the 1960 water year. However, the number of years utilized for deter-
mination of average and extreme flows does not include records beyond the 
1960 water year. 
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SUMMARY OF SURFACE WA TER RECORDS OF UTAH 
Area Type Period A n nual E xtremes Momentary Extremes 
Stream and location classi- Latitude L ongitude Gage Basin of of No . . Average Maximum Minimum Maximum M;inimum 
of gaging station ficati on elev. Record Record yrs runoff yr runoff yr runoff date discharge date discharge 
(deg min s_ec) (sq mi) (mo &. yr ) (ac-it ) (ac - it ) (ac-ft) (cfs ) ( cis ) 
o - COLUMBIA RIVER 
Goose C r abv Trapper 0-0825 42-07-10 11 3 -56-20 4770 633 WSR 1/ 1 1- 9/16 46 32,430 192 1 104,975 1934 11,077 2/24 /43 1,670 7/22/342 0.0 
Cr nr Oakley, Ida . 3/19-
Clear Cr nr 0-0790 41-58-00 11 3 -17 - 05 5840 19 WSR 10/44- 16 
Naf, Ida. 
6,630 1945 11,630 1954 2,810 5/25/58 220 s u mrn/522 0 . 1 
George Cr nr 0-0777 41-55-10_ 11 3 - 28 -50 7000 8.3 WSR 7/59-
Yost, Utah 
- - 3 , 086 1960 3,086 5/ 12/60 45 12/6/60 1.3 
Raft R at Peterson 0-0780 42-04 113 - 27 4980 412 WSR 9/46-12 / 53 12 13 ,830 1952 24 , 950 1960 6,260 2/5/51 1,090 1/13/50 1.2 
ranch nr Bridge, Ida. 5/55-
- -
1 
- GREAT SALT LAKE DESERT 
Vernon Cr nr 1- 1727 39-59 112-23 25 WSR 6/58- - - 1, 120 1960 1, 130 1959 1,110 5 / 15/60
2 
3.44 9/10/59
2 1. 04 
Vernon, Utah 
Trout Cr nr Callao , 1- 1728 39 -44 11 3 - 53 6200 8.8 WSR 12/58 -
- -
1,660 1960 2,060 1959 1,270 5/12/602 204 9/29/60
2 
0.84 
Utah 
Dove Cr nr 1-1729 41-47 113 - 34 5600 35 WSR 10/58 -
-- 241 1959 343 1960 187 9/1/60 114 many days 0 . 14 
Park Valley, Utah in ' 59-60 
2 - B E AR RIVER 
Hilli-ard E Fk canal 2 -0105 40 - 55 110-49 8500 WSR 11 /4 1-
- - 18 3,723 1944 5,480 1956 1,390 6/15/56 424 winter ' 
nr state line m.onths 
B ear River 2 -0115 40 - 58 110-51 7965 176 WSR 6/42-
- -
18 133,915 1952 196, 100 1954 82 , 220 6/6/57 2,800 4/11/51 2 16 
Utah-Wyo . state line 
Mill Cr at Utah- 2 - 0120 40-59-30 110-50-30 7860 59 WSR 10 /49 -
- -
11 23,825 1957 35 ,570 1954 13,870 6/7/57 690 11/11/51 0 . 9 
Wyo. state line 
Yellow Cr nr 2-0170 41-09 111 - 03 6920 80 WSR 10 /44 - 9/45 12 6,890 1952 18,720 1954 1,580 4/28/52 477 at times 
E vanston, Wyo . 10 /49 -
C oyote Creek nr 2- 0175 41 - 10 111-02 6880 28 SG 4/43- 9/45 1,140 1944 1,270 1944 1,010 4/5/44 604 
Evanston, Wyo. 
S ee footnotes at end of table. 
Stream and location 
of gaging station 
Area 
clas si-
fication 
2 - BEAR RIVER (continued) 
Bear River nr 
Evanston, Wyo 
Chapman canal st. 
line, Evanston, Wyo 
Bear River 
nr Woodruff 
Woodruff Cr 
nr Woodruff 
Birch Cr 
nr Woodruff 
Big Creek 
nr Randolph 
Randolph Cr 
nr Randolph 
Otter Creek 
nr R andolph 
Bear River 
nr Randolph 
Bear Rive r at 
Har e r, Idaho 
Bear River at 
Dingle, Idaho 
Rainbow inlet c anal 
nr Dingle, Idaho 
2-0190 
2-0 195 
2-0205 
2-02 10 
2-0220 
2-0230 
2 - 0240 
2-02 50 
2 -0265 
2 - 0440 
2 - 0450 
2 - 0460 
Bear R bel Stewart Dam 2 - 0465 
nr M ontp e lier , Ida. 
Montpelier Cr 
nr Montpelier 
Montpelier Cr (at irr 2 -0475 
weir) nr Montpelier, Ida. 
See footnotes at end of table 
Latitude Longitude 
(deg min sec) 
41-19 111-01 
41-24 111-02 
Gage 
elev. 
6610 
6570 
41-3 1- 25 111-01-00 6360 
41-29 111-1 6 6600 
41-30-00 111-17-30 6670 
41-37 111-15 6390 
41 - 40-30 111 - 14 -00 6370 
4 1- 43 111-1 2 6350 
41-48 111- 06 6205 
42-11-50 111-1 0 - 05 6000 
42- 13 - 30 111-14-1 0 5950 
42 -1 3-00 111-17- 30 5950 
42-15 - 30 111-17-30 5950 
42-21 111-11 6427 
42-20 111-1 4 62 10 
Basin 
area 
(sq mil 
Type Period 
of of 
r eco rd record 
(mo & yr) 
715 WSR 10 /13 -9 /56 
WSR 4/42---
870 WSR 10/4 1- --
65 WSR 10/37 - 9/43 
10 /49 - --
17 WSR 10 / 49-9/56 
52.2 WSR 10 /49 - --
30 . 3 WSR 10 /49-9/56 
36.2 WSR 10 / 40-9/42 
10/44-9/45 
1640 WSR 10/43 - - -
2780 WSR 6/ 13- --
No. 
yrs 
43 
16 
19 
17 
11 
17 
47 
2810 SG 6/03- 12/14 11 
WSR 1922 - -- 38 
2820 WSR 1/22--- 38 
28.2 WSR 11/39 - 9/44 4 
50.9 WSR 10/42- -- 18 
Annual Extremes 
Average 
runoff 
(ac-it) 
yr 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) 
169,624 1952 305,200 
12,837 1959 19, 160 
148,518 1952 293,400 
19,296 1952 35,690 
5,640 1950 9 , 570 
13 ,760 1952 23,300 
3,320 1952 4,030 
6, 506 1944 6,720 
136 ,1 00 1952 3 14, 200 
369 ,900 1921 724,000 
479 , 6 10 1907 854,000 
2 16 ,5 00 1950 549,900 
46 ,2 60 1923 385 ,000 
8,470 1943 15, 290 
15 , 490 1950 28,770 
Minimum 
yr runoff 
(ac-it) 
1934 36,780 
1950 8,430 
1954 61,160 
1940 5,800 
1954 2, 500 
1941 1,630 
1955 2,820 
1940 6,350 
1955 36 , 540 
1934 7,950 
1905 198,200 
1934 36,800 
19 35 3,840 
1940 5,550 
1955 8 ,48 0 
Momentary Extremes 
Maximum Minimum 
date discharge date discharge 
(cfs) (cfs) 
6/14/2 1 3,690 
4/14/46 
4/28/52 3,010 
5/25/50 528 8/1/40 1.3 
5/22/50 172 8/26/54
2 
0 
7/11/57 337 3/12/51 1. 6 
3/24/56 25
4 8/14/53 0.5 
7/21/43 203 9/12/44 
5/8/52 2,660 9/30/60 4.5 
5/7/52 4,440 
5/26/07 4,050 1/1/04 604 
5/7/52 4,180 
6/3/23 3,0504 7/15/56 
4/24/43 136 3/28/42 1. 5 
5/18/50 224 12/27/60 3.5 
Stream and location 
of gaging station 
Area 
c1as si-
fication 
2.- BEAR RlVER (continued) 
Bloomington Cr nr 
Bloomington, Ida. 
Bear L outlet c anal 
nr Paris, Idaho 
Paris Cr nr 
Paris, Idaho 
Bear t3- nr 
Preston, Idaho 
Bear R nr 
Weston, Idaho 
Weston Cr at 
W es ton, Idaho 
C ub River nr 
Pr e ston, Idaho 
2 -0585 
2 -0595 
2 -
2-0905 
2 -
2 -
2 -09 30 
Latitude L ongitude 
(de g · min sec) 
42-11 111-2.7 
Gage 
e l ev. 
6 140 
42-1 3-00 111-20- 30 5920 
42-13 111-27 6270 
42-10 111-51 4540 
42-01-50 111 -55 -15 4430 
42-02 111-59 4700 
42-08 111-41 5320 
Cub R abv Maple Cr 
nr Franklin, Ida. 
2 -0960 42 - 03 11-47 4500 
Maple Cr nr 
Frankl'in, Ida. 
Wo r m Creek nr 
Preston, Ida. 
High Creek nr 
R ichmond, Utah 
2 -0965 
2 -09 8 5 
2 -0990 
42-02-30 111-45-00 4850 
42-08 111-46 4990 
41-59 111-45 5250 
E F rk Little Bear R 
nr A von, Utah 
2- 1050 41-31 111-45 5250 
E F rk Little Bear R 2 -1 055 
bel Pole Cr nr Avon, Utah 
Little Bear R nr 
P aradi se, Utah 
Little Bear R nr 
Hyrum, Utah 
Ut. P &. L Tailrace 
nr Logan, Utah 
2 -1060 
2 -1 07 5 
2 -1 080 
See footnotes at end of table 
41 - 3 1- 20 111-46-20 5120 
41-35-25 111-51-1 0 4680 
41-38-00 111-53-004520 
41-44-40 111-47 -00 4680 
Type Period 
Basin of of 
area record record 
(sq mil (mo &. yrs) 
22 .1 WSR 10/42 -9 /47 
WSR 1/22---
18 . 6 WSR 10 /43-9/47 
4500 WSR 10/89-9/17 
1/44- --
4480 WSR lP/!9-9/44 
63 WSR 1/43-9/44 
19 .4 WSR 3/40-9/52 
10/55- --
53 .7 WSR 3/40-9/52 
21. 2 WSR 4/46 - 9/52 
WSR 4/43 - 3/45 
16 .2 WSR 4/46-9/52 
50 WSR 1/38-9/50 
67 SG 4/27-9/30 
203 WSR 1/37 ---
222 WSR 10/38-
WSR 5/ 13---
No. 
yrs 
38 
4 
44 
25 
17 
12 
12 
23 
22 
47 
Annual Extremes 
Average 
runoff yr 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) (ac-it) 
21,535 1943 26,100 
246, 100 1951 668,400 
6,958 1946 9,420 
596,000 1907 1,650,000 
616, 850 1922 1, 33 0, 000 
2,740 
61,390 1950 84,390 
46,647 1950 67,110 
16,133 1950 22.,890 
12, 000 1945 14,090 
24, 163 1950 31,310 
26,499 1950 4 1,670 
3 1, 966 1928 42, 800 
6 1,750 1952 100,200 
43,940 1952 80 , 290 
8 1,080 195 1 11 3,400 
Minimum 
yr runoff 
(ac-ft) 
1945 17,300 
1932 81,100 
1944 4,500 
1955 364,400 
1935 308,000 
1941 41,210 
1941 24,810 
1951 13,960 
1944 9,910 
1944 17,180 
1940 13,48 0 
1930 19,200 
1940 30 , 960 
1940 12,5 00 
1922 20,400 
M omentary Extremes 
Maximum M inimum 
gate discharge date discharge 
6/2/43 
8/8/24 
5/10/47 
6/9/07 2 
5/8/222 
3 /18/44 
6/7/57 
5/25/50 
5/18/50 
3/28/46 
5/24/50 
4/18/46 
4/27/27 
12. /23/55 
4/30/52 
4/24/56 
(cfs) (cfs) 
184 2/ /45 124 
1,870 many days 1 
' 37 ,54,59 
118 unknown 
8,500 
6, 100 
48 
715 
740 
7/6/57 9.5 
4/29/34 304 
6/27/37 
8/25/442 1. 64 
1/22/51 11 
9/16/48 0 . 64 
3 15 11/19 /5 1 0.8 
106 10 / 10 /43 0.1 4 
250 1/5/50 2.6 
960 2/14/49 
800 8/ /302 14 
1, 830 8/14/40 4 
986 10/11/55 0.24 
11/27 /59 
206 many 
times 
co 
Stream and location 
of gaging station 
Area 
clas si-
fic ati on 
l-£EAR RIVER (continued) 
Logan, Hyde Park 8< 
Smithfie ld canal 
nr Logan, Utah 
Logan R abv State 
Dam nr Logan, Utah 
l-1085 
l-1090 
Latitude L ongitude 
(deg min sec) 
41-44-45 111-47-05 
Gage 
elev. 
41-44-40 111-47-00 4680 
Blacksmith Frk at Hdwe l- I1l0 41-37 111-37 5340 
ranch nr Hyrum, Utah 
Blacksmith Frk at Mun l-11l5 41-37-40 111-41-l0 5150 
Pow pl nr Hyrum, Utah 
Blacksmith Frk at Ut l- I135 
P 8< L dam nr Hyrum, Ut. 
B lacksmith Frk b e l Ut. 2-1145 
P 8< L nr Hyrum, Utah 
Clarkston Cr nr 
N ewton, Utah 
l-1155 
Hammond E-side canal 2-1170 
nr Collinston, Utah 
West - s ide canal 
nr C ollin ston, Utah 
Bear R nr 
C ollinston , Utah 
Malad Rat 
Woodruff, Idaho 
Bear River nr 
Corinne, Utah 
Box Elder Cr. 
Mantua 
l -1175 
2-1180 
l-ll55 
l-ll60 
l-ll64 
41-37-l0 111-44-l5 5000 
41-37-40 111-48-00 4740 
41-54 111-58 4700 
41-50 Ill-03 
41-50 Ill-04 
41-50 Ill-03 4176 
4l-02 11l-14 4355 
41-34-35 112-06-00 4105 
41-l8-58 111-50-49 5230 
Box Elder Cr nr 
Brigham City, Utah 
l -1265 41-30 111-5 9 4700 
Box Elder Cr at 
Brigham City, Utah 
Cub River· at 
Franklin, Idaho 
2-1l70 41-31-15 11 2 -01-10 4320 
2 -0980 4l-04-30 111-45-30 4630 
See footnotes at e nd of table 
Type Period Annual Extremes 
Basin 
(sq mil 
of of 
record record 
(mo 8< yr) 
WSR 10/2.3- --
SG 
2.18 WSR 6/96---
130 WSR 7/43-9/50 
:153 WSR 10/2.9-9/35 
l60 WSR 10/13- --
8/00-1l/02. 
No. 
yrs. 
37 
64 
47 
Average 
runoff yr 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) (ac-ft) 
2.0,630 1918 26, 700 
1932 
12.5,7885 1907 374,000 
64,390 1946 78,940 
54,590 1932. 78,700 
90, 500 1911 154, 000 
2.86 WSR 6/04-12./10 10 141,900 1907 l68,000 
5/14-11/16 
43 SG 3/39-9/47 
WSR 6/1l---
(before '14) SG 
WSR 
(before'14) SG 
6/12.- --
6000 WSR 6/89---
SG 
485 SG 11/38-9/60 
6800 WSR 10/49-9/57 
14 WSR 4/59---
8/18-9/l1 
30 SG 8/ 18 - 9/l 1 
35 SG 6/09 -1 2/12 
6,336 1946 10,760 
48 36,42.0 1954 47,000 
48 169,400 1960 lI4,2.00 
71 1,178,139 1907 2,556,000 
II 44,670 1946 63,950 
8 1,221 ,000 19511,803,000 
1,440 
25,133 1921 30 , 500 
11, 546 1910 13, 100 
47.1 SG 8/00-12/00 5 mo. 
Minimum 
yr runoff 
(ac-ft) 
1934 14,1 60 
1954 24,660 
1944 48,160 
1931 40,800 
1941 38,350 
1915 73,900 
1940 3,3 10 
191 3 16, 300 
19 15 118,000 
19 34 3 19 ,800 
1960 l6 ,350 
1954 609,800 
191 9 20,800 
1911 10,500 
Momentar y Extremes 
Maximum Minimum 
date discharge d ate discharge 
5/30/302. 
3/2. 1/1 6 
4/18/46 
5/15/32. 
5/15/17 
4/16/07 
5/17/60l 
6/24/59 2 
(ds) (ds)· 
1364 attimes 
2.,0005 11/7/40 
488 3/1l/48 36 
469 10/7/34 38 4 
1,6l0 1/3/35 194 
1,900 Il/31 / 15 46 4 
2.8l at tiInes 
Inost year s 
1814 at times 
each yr 
at times 
most yrs 
6/ 10/09 2 11, 600 
650 7/16/60 
5/3/5l 7,2.00 8/ 18/53 86 
4 /9/6 0 34 many days 0 
4/l1/l 1 Il0 Il / II/1 9 16 
2/1/11 159 most of 
ir r seaSOn ea yr 
Stream and location 
of gaging station 
3 - WEBER RlVER 
Weber R abv Smith &, 
Mor e house Cr nr 
Oakley , Utah 
Smith & Mor eh ouse 
Cr nr Oakley, . Utah 
Weber R nr 
Oakley, Utah 
Area 
c l assi -
fication 
3- 1275 
Latitude Longitude 
(deg min sec) 
40 - 48 111-06 
3 -1 280 40-47 111- 06 
Gage 
e l ev. 
7400 
7500 
3 -1 286 40 - 44-10 111-1 4 - 45 66 00 
Weber - Provo diversion 3-1290 
canal at Oakley, Utah 
40 - 42 - 30 111-16- 30 6500 
Webe r R nr Peoa, Utah 3-1293 40-45 -1 0 111- 22 - 20 6050 
Silver Cr nr 
Wanship, Utah 
Webe r R nr 
Wan ship, Utah 
'Webe r R nr 
Coalville, Utah 
Chalk Cr at 
Coalvi lle , Utah 
Weber Rat 
Echo, Utah 
Lost Cr nr 
Croydon, Utah 
Lost Cr at 
D evi l's S li de, Utah 
3 - 1300 40-45-25 111-28 -1 5 6400 
3 -1 295 40-47-30 111- 24 -1 5 5900 
3 -1 305 40 -5 3-40 111- 24 - 00 5600 
3 -1 3 10 40-55-10 111- 24 - 00 556 1 
3 -1 320 40-57-55 111- 26 -1 0 5440 
3 - 1325 4 1-1 0 - 35 111- 24 - 20 5820 
3_ 1330 , 4 1- 03 -4 0 111- 32 - 00 
Weber Rat Devil's Slide,3 - 1335 4 1-0 3 - 40 111- 34 - 25 5300 
Utah 
E Canyon Cr nr 
Morgan, Utah 
H ard s c rabb l e Cr nr 
Porterville, Utah 
3 -1 345 
3 -1 3.50 
S ee footnote s at end of table 
40 - 55 - 20 111-36-20 5460 
40 - 57 -1 0 111- 43 - 00 5500 
Basin 
a r ea 
(sq mi) 
Type Period 
of of 
r ecord record 
(m o & yr ) 
WSR 10 /46 - 9/47 
WSR 10/46-9/47 
163 WSR 10 / 04- --
WSR 10 /32 - --
285 WSR 5/57-- -
25.8 WSR 10/41 - 9/46 
320 WSR 10 /5 0-9 / 55 
4 / 57 - 9 /58 
No. 
yrs. 
56 
28 
438 WSR 4/27- -- 29 
253 WSR 4/27 - - - 33 
732 WSR 4/27 - 9/58 3 1 
133 WSR 2/2 1-12/23 2 1 
4/4 1- --
228 WSR 4/21-9/33 12 
11 00 WSR 2/05 - 9/55 50 
155 WSR 10/31- -- 29 
28 .1 WSR 10/41- -- 19 
Annual Extr emes 
y r 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) (ac-ft) 
77,51 0 
41 , 520 
160,700 1907 300,000 
27,551 1957 74,750 
92,280 1958 106,700 
5, 11 0 1942 5,750 
154,555 1952 279,500 
141; 900 1952 306,300 
42,140 1952 93 , 530 
198,400 1952 411, 10 0 
24,760 1952 5 1, 290 
43,65 4 1923 78,700 
3 17,100 1909 744, 000 
36 , 920 1952 77,400 
22,440 1952 35 , 3 10 
Minimum 
yr runoff 
(ac -ft) 
1934 56, 050 
1934 2,470 
1960 80,050 
1945 4,150 
1955 91,740 
19 34 55 , 740 
1934 16,270 
1934 77,900 
1959 10, 040 
1931 12,000 
1934 90 , 140 
1935 11, 160 
1954 9 , 390 
Momentary Extremes 
Maximum Minimum 
date disch,a rge date discharg e 
6/7/47 
5/8/47 
6/ 13 /2 1 
5/21/56 
6/7/57 
4/4/42 
5/30/51 
(cfs) (cfs) 
686 
5 17 2/8/47 9.3 
4,170 3/ 12 /4 1 16 
913 sev. mo. 
ea yr 
2,110 12/28/59 37 
430 at times 0 
in '42,43 
2,340 11 / 17 /57 2 0 .1 4 
5/6/52 2, 190 9/20/34 
4/28/52 1,540 sev days 
'34 
5/ 13/52 3 , 060 11 / 18/542 0.34 
5/10/23 2 770 sev . days 
'42 
5/11/23 1, 390 10 /7/3 12 
5/22/20 6, 000 3/6/482 18 
5/4/52 872 12 /28/542 1. 44 
8/20/45 464 2/ 11 /44 
Area Type Period Annual Extremes Mom e ntary Extremes 
Stream and location clas si- Latitude L ongitu de Gage Basin of of No. Average M aximum Minimum M aximum Minimum 
of gaging station fication e l ev. area r ecord r eco rd yrs . run off y r runoff yr runoff d a t e discharge d a te discharge 
(de g min s ec ) (sq m il (m o &, yr ) (ac - ft ) (ac -ft) (ac-ft) (C£s ) (cfs) 
3 - WEBER RIVER (c ontinu ed ) 
E Canyon Cr b e l 
0.44 diversions nr 3,- 1355 41- 02 -1 0 111-41 - 3 0 5050 WSR 11 / 50-9/55 51,924 1952 108 , 800 1954 18 ,620 5/8/52 926 11/8/53 
M organ, U tah 
Weber R nr 3- 1360 41 -03 - 50 111-43-4 0 4 9 70 WSR 10/ 50 - 9/ 55 368 ,500 1952 686,600 1955 178 , 900 5/5/522 6, 000 1/ /55
2 46 4 
Morgan, Utah 
11/8 9- 6/93 
Weber Rat 3 -13 65 41-08-20 11 1-5 0-00 4790 16 10 WSR 8 /94-9/9 9 47 444, 32 5 1899 885 , 6 00 1934 133 , 900 5/3 1/18 96 7,980 9/24/34 45 
Gateway , U tah 8/2 0- - -
Weber Rat 3 -1 37 0 4 1- 13 -40 111 -59 - 15 4 27 0 WSR 12/50-9/ 58 241,800 1952 659,700 195 5 74 , 080 5 / 6/ 52 7 ,070 5/27/ 55 3.4
4 
Ogden, Utah 
South Frk O gden R 3 -1 375 4 1-1 6 11 1-4 0 5 190 148 WSR 3/2 1-
--
39 7 8, 190 1952 131 , 200 193 1 32 , 600 5/3/S2 1,890 7/2 /34
2 20 
nr Hunt s vi lle, Utah( A) 
South Frk Ogden R 3- 1376 4 1- 14-50 111 -4 5 -4 5 4 9 10 17 0 WSR 10 /59 -
- - 4 1,270 5/ 11 /60 4 62 9 / 28 /60
2 4 . 24 
at Huntsville , Utah (B ) 
North F rk Ogd en R 3- 1377 4 1-1 7-4 0 111-49 - 4 0 49 03 6 1 WSR 10 /5 9- - - 22,09 0 4/ 10 /6 0 31 2 man y days 
nr Huntsville, U tah '60 
f--J 
0 
Middle Frk, Ogden R 3 - 1378 4 1-17- 15 111- 46 - 35 4 9 15 32 WS R 4 /58- - - 10,475 1960 14 , 5 10 19 59 6 , 440 5/5/ 58 45 0 a t t imes 
at Huntsville, Utah (A) e a yr 
Middl e Frk, O gden R 3 - 138 0 41- 16 111 -48 WSR 6/25 - 10/26 33 , 6 00 
nrHuntsville, Ut.ah (B) SG 
Spring Cr a t 3 -1379 4 1- 15 - 5 5 111 -45- 55 4 9 03 7. 2 WSR 4 / 5 B- - - 6 , 4 80 1960 6,5 80 1959 6,3 80 3 / 28 / 60 7 5
4 
9/ 11 / 59
2 3 
Huntsville, Utah 
Whe eler Cr nr 3 -1 39 3 41 -1 5 -1 5 111- 50- 3 5 4 8 00 11. 1 WSR 10/'i8 - - - 2 , 88 5 1960 3,820 195 9 1, 950 4 /6 /6 0 5 1 s ev days 0. 2
4 
Huntsville , Utah ' 60 
Ogden R nr 3 - 1395 4 1-1 5 -1 7 111- 50 -47 4798 3 2 1 WSR 1/ 04 - 9 / 12 27 180,27 0 1909 364,00 0 1934 27,4 00 4/24 /3 6 3,700 11 / 19/ 35
2 0 
Ogden, Utah 10/ 3 1- 9/50 
Ogden R bel Pin eview 3 -1400 41-15-1 5 111- 5 0 -40 4 803 '2 1 WSR 10/ 3 7 -9/59 22 6 2, 410 19 52 154, 6 00 1959 8 , 030 5/3/ 52 3 , 190 1/1 9/54
2 0 14 
Dam nr Ogden , Utah 
Ogden R at Powd e r Mill 3 - 1405 4 1-1 5 111-54 36 0 SG 8/8 9 - 12/ 90 27 1, 500 1890 47 1, 000 18 98 72 , 000 5 / 15 / 189l 2,430
4 
Man y day s 304 
nr Ogd en , U tah 6/9 7 - 12/ 9 9 '98 
Web e r R nr 3 -1 4 10 4 1-1 6 - 42 11 2-05 - 30 421 0 2 06 0 WSR 1 /04- - - 56 505 , 18 3 190 7 1, 250, 000 1934 6 1,5 00 5 /6/ 52 10, 10 0 la t e s umrs 0 
P lain City , Ut ah 190 9 s in c e ' 16 
!:>e e footnotes at e nd of "a bl e 
Stream and location 
of gaging station 
Ar e a 
classi-
fication 
3 - WEBER RIVER (continued) 
Holm e s Cr nr 
Kaysville , Utah 
Farmington Cr ab v 
di versi ons nr 
Farmington, Utah 
3- 1415 
3 -1420 
Ricks Cr abvdive rsions 3-1425 
nr C e nte rville, Utah 
Parrish Cr abv diver- 3 -1430 
s ions nr Centerville; Ut. 
Latitude L ongitud e 
(d eg min sec) 
Gage 
e l ev. 
41-03-18 111-5 3 -40 5095 
41-00-05 111-52- 25 5100 
40-56-25 111 -52 -00 4840 
40-55-25 111-51-50 4600 
C e nte rville Cr abv diver-3 -1435 40-55-00 111-51-45 4650 
sions nr C e nte rville ', Utah 
Stone Cr abv di ver -
sions nr Bountiful, Ut. 
3-1440 
Mill Cr at Mue ller 3 -1450 
Park nr Bountiful, Ut. 
Mill Cr nr Bountiful, 3- 1445 
Utah 
4 - JORDAN RIVER 
Salt Cr at 
Nephi, Utah 
4-1460 
40-53-40 111-50-40 5080 
40-51-50 111-50- 10 5240 
40-52 111- 50 5300 
39 -4 2 -45 111 -48 -25 5240 
Salt Cr nr 
Nephi, Utah 
4- 1455 39 -4 2 -40 111-46 -40 5480 
Currant Cr nr 
Gos hen, Utah 
Summit Cr nr 
S a nta quin , Utah 
Payson Cr abv di ve r-
sions nr Payson, Ut . 
4 -1465 39 -5 3 - 05 111-53-05 4850 
4-1470 39-55 - 20 111- 45 -1 0 5900 
4-1475 39 -5 8 -1 0 111-4 1- 35 5670 
Payson Cr nr 
Payson, Utah 
4- 1480 40-00 111-42 5060 
S pani s h F o rk at 
Thistle , Utah 
4 -1 485 
Se e f6otnotes at end of table 
40-00 111- 30 5027 
Basin 
area 
' ( s q mil 
Type P e ri od 
of of 
record record 
(mo &. yr ) 
2 . 49 WSR 5/50- --
10 WSR 10/49- --
2.35 WSR 4 / 50 - - -
2.08 WSR 10/49- --
3.15 WSR 10/49- --
4.48 WSR 4/50---
8 .79 WSR 4/50- --
SG 12 / 13 - 9/ 14 
95.6 WSR 12 /50 - --
95 SG 5/25 - 2/38 
Parshall Flume 
303 WSR 8/53 -1 0/59 
14.6 WSR 3/ 10-9/ 16 
10 /54 -
18.8 WSR 7/47-
28 S G 8/10 -9 / 16 
490 WSR 1 /08 - 9/25 
10/32 - --
No . 
yrs 
10 
11 
10 
11 
11 
10 
10 
12 
12 
13 
45 
Annual Extremes 
Average 
runoff 
(ac -ft) 
yr 
Maximum 
runoff 
(ac -ft) 
2 , 670 1952 3 , 940 
'9, 120 1952 14, 10 0 
1,630 1952 2, 650 
1,160 1952 1,940 
1, 930 1952 3 , 3 10 
2,330 1952 4,280 
4,.610 1952 10, 190 
19 , 980 1952 47, 950 
18,396 1936 27,920 
16 ,1 40 1954 19,930 
9 ,7 00 1914 14; 800 
9,480 1952 18 , 220 
11, 607 19 14 16 , 600 
65 ,450 1952 161, 600 
Minimum 
yr runoff 
(ac -ft) 
1954 1, 49() 
1954 4,900 
1954 817 
1954 486 
1954 983 
1954 1, 000 
1954 1,930 
1959 10,080 
1934 6,540 
1960 13 , 500 
1959 5 , 17 0 
1959 5,250 
19 11 7,420 
1934 20,3 3 0 
M omentary Extremes 
M aximum M inimum 
d ate dis ch arge date discharge 
5/3/52 
5/20/58 
5/22/58 
5/5/52 
5/5/52 
4/28/52 
4/16/ 14 2 
5/2/52 
7/ 17 /32 
5/13 / 59 2 
6/3/57 
5/4/52 
5 / 10 / 14 
5/4/52 
(ds) (ds) 
36 sev days 
'51,55 
282 8/25 /542 0.9 
34 4/9/53 2 0 . 1 
30 8/ 20 /60 0.164 
304 3/ 16/55 0.5 4 
82 10/5/51 
1404 m a ny d ays 0.5 4 
Aug, Sept. '54 
55 sev days 1. 5 
Dec. ,J an. '14 
724 12 / 13/51 1. 1 
800 11 /30/342 34 
78 10/20/592 0 
215 1/2 1/55 1. 3 
465 1/8/5 7 1.5 
200 12 /28/ 12 1.7 
1,800 9/22/342 10 
Stream and location 
of gaging station 
Area 
clas si-
fication 
Latitude Longitud e 
(deg min sec) 
Gage 
elev. 
4 - JORDA N RIVER (continued) 
Diamond Fork nr 
Thistle, Utah 
4- 1500 40-03-50 111-2.6-30 5140 
Diamond Fork bel Red 4-1495 40-04 - 40 112-2.4-00 5300 
Hollow nr Thistle, Utah 
Spani sh Fork at 
Castilla, Utah 
Spanish Fork nr 
Spanish Fork, Utah 
Spanish Fork nr 
Lake Shore, Utah 
Hobble Cr nr 
Springville, Utah 
Provo River nr 
Kamas, Utah 
Maple Cr nr 
Sp ringvill.e, Utah 
Duchesne tunnelnr 
Kamas, Utah 
Weber -Provo diver-
4-1505 40-03-00 111-32.-50 4870 
4-1515 40-04 111-34 
4 -1 520 40-09-30 111-43-50 4500 
4-1525 40-09-30 111-31-30 4920 
4-1535 40-35-00 111-00-30 8 110 
4-1530 40 -07-50 111-32-35 5120 
4-2725 40-36 111- 00 8099 
4-1545 40-36-40 111-18 -1 5 63 18 
sion canal nr Woodland, Ut. 
Provo River nr 
Hailstone, Utah 
Provo River nr 
Charleston, Utah 
Snake Creek nr 
Charleston, Utah 
T ransInountain diver -
s ions from Colorado R 
bas in to Jordan R bas in 
Round Valle y Cr nr 
Wallsburg, Utah 
4 -1 550 40-36 111-22 6 100 
4-1555 40-29 111-28 5460 
4- 1560 40-29 111-28 5460 
-2725 
-2800 
-2 8 15 
-2820 
4 - 15 85 40-24-30 111-28-30 5480 
Se e footnotes at end of table 
Type Period 
of 
record 
Annual E xtremes 
Basin of 
record 
(sq mil (m o &< yr) 
No. 
yrs 
Average 
;runoff 
(ac-ft) 
yr 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) 
146 WSR 1 /08 - 9/17 2.4 86,150 1952 132,200 
1940-55 (14-17 : 40-55) 
110 WSR 10/53- -- 81,810' 1956 89,340 
9/89-12/90 
670 WSR 4/03-9/17 38 157,800 1952 310,600 
5/19-9/25 
1 /33 - --
670 SG 1/09-11/17 ' 77 , 380 1914 129,000 
12/03-9/07 
700 WSR 3/09 -12/19 40 63,780 1952 208,500 
5/2.0 -9/25 
1/38- --
105 WSR 3/04-12/16 27 37 , 790 1909 101,000 
4/45-
29 .6 WSR 8/49 - 11 36,200 1952 49,190 
10.8 SG 1/11-12/13 1,220 1912 1, 300 
40 WSR 10/53 - -- 30,586 1959 34,750 
WSR 10/3 1- -- 29 26,582 1957 74,120 
233 WSR 10 /49 - 11 18 7,509 1957 2 67,600 
W~R 5/38 - 9/50 12 139,000 1944 177, 800 
WSR 9/ 38 - 9/50 12 33 , 434 1945 38 , 020 
WSR 1949 - 60 11 85,594 19 60 11 6 ,400 
71. 9 WSR 9/38 - 9/50 12 9,63 1 1950 ~6, 440 
Minimum 
r'unoff yr 
(ac-ft) 
1911 19,400 
1959 75,730 
1934 62 , 400 
1911 30,800 
1905 19,000 
1960 11,850 
1954 24, 140 
1913 1,140 
1958 22,740 
19 34 2 , 470 
1954 130,400 
1940 66, 240 
1941 28,330 
1952 48,821 
1940 3 , 620 
Momentary Extremes 
Maximum Minimum 
date discharge date discharge 
(cfs) (cfs) 
5 /4/52 1,610 11/9/4.8 
7 / 13/54 1,020 12/5/59 
5/3/52 3/610 12/9/51 14 
5/11/09 1,550 few days 
. every. yr 
4/28/52 3,020 at times 
5/4/52 1;2.50 2/12/461.4 
6/6/57 825 10 /3 0/56 1. 7 
6/4/122 17 6/19/13 
6/3/60 
6/4/57 
eac h yr 
6/4/57 3, 88 0 8/2 1/60 124 
6/2./50 1,740 10/24/402 13 
6/4/43 126 5/1 /4 1 19 
3/ 16/39 201 8/16/42. 
S tream and location 
of gaging stati on 
A r e a 
c lassi -
Ii a li on 
4 - JORDAN RIVER (c ontin ed) 
Deer Cr nr 
W ildw ood, Utah 
P r ovo R n r 
Wildwood ; Utah 
Provo R bel 
D eer Cr Darn, Utah 
Provo R at 
Vivian Park, Utah 
South Fork , Provo R 
at Vivian Park, Utah 
4 - 1600 
4- 1605 
4 -1 595 
4-1 6 10 
4- 16 15 
Latitude L ongitud e 
(d e g min sec ) 
Gage 
e l ev . 
40-24- 30 111-32-00 5300 
4 0-2 4 111- 3 2 526 2 
40 - 24 - 10 111-31 -45 5270 
40 -21-4 0 111 -33 -45 5200 
40-2 1- 10 111-34-10 5240 
P r ovo R abv Te lluride 4 - 1620 40-2 1- 10 111- 34-50 5180 
Power darn nr Provo, Ut. 
:Fe :l VO R at mouth of 
y~n nr Provo, Ut. 
Pr :Jvo R at 
Pro vo , Utah 
4 - 1625 
4 -1 630 
Amer. Fork abv S. Frk 4 - 163 5 
nr American F o rk, Utah 
40- 18-55 111 -39- 10 482G 
40-14- 15 111-41-55 45 10 
40-27-15 111- 39-40 6030 
5 F o rk of Amer . Fork 4 -1 640 40-27- 10 111- 39 -40 60 70 
nr American Fork, Utah 
Ame r. For k abv Uppe r 4 -1 645 40-26-50 111-40 - 55 5950 
Power Plant nr 
American Fork, Utah 
Amer. Fork nr 
Am erican Fork, Utah 
Dry Cr nr 
A lpine, Utah 
Fort Cr at 
A lp ine, Utah 
J o rdan R at Narrows 
nr Lehi, Utah 
4- 1650 40-26 111-45 5040 
4 - 165 5 40-28-3 5 111- 45 - 25 5320 
4 - 1660 40-27 - 55 111-46-45 '5050 
4 -1 670 40 - 26-40 111- 55 -1 5 4470 
See footnot es at e nd o f tabl e 
Basin 
(sq mi ) 
T ype 
of 
r cord 
Period 
o f 
l'eco rd 
(mo &. y r) 
26 WS R 9/38-9/50 
WSR 6/38 -9/49 
560 WSR 5/ 53-- -
600 WSR 10/ 11- --
30 WSR 10 /1 1- --
64 0 
640 
680 
43 
8.87 
SG 2/05-12/ 11 
8/89-9/99 
SG 6/00 -1 2/0 1 
7 /03 - 9/05 
5/03-£./05 
WSR 5/3 3 - 9/34 
1 /37 - --
SG 5/12 - 9/12 
S.G 5/ 12 - 9/ 12 
5 1. 1 WSR 1 /27 -- -
66 SG 5/03-12/06 
10 WSR 7/47 - 9/55 
6 .1 WSR 7/47-9/55 
No . 
yrs 
12 
11 
49 
49 
13 
26 
33 
3 000 WSR 5/04 -1 2/04 47 
7/1 3 - --
Annu a l Extr emes 
A verage 
runoff 
M aximum 
y r . runoff 
(ac-ft ) (ac-ft) 
9,63 1 19 50 11, '690 
222,980 1947 277,700 
241 , 100 1957 306 , 500 
260 ,944 1952 420 , 600 
203,254 1922 36 , 800 
373,687 1909 495,000 
350, 5 12 1899 458,300 
126 ,874 1952 29 1, 500 
38 ,010 1952 
42,250 1904 46,500 
15 , 420 1952 2 1, 140 
6,070 1952 9 , 130 
264, 200 1922 603 ,000 
M inimum . 
yr runo# 
(ac -ft) 
1940 6,570 
1940 139,000 
1960 187, 100 
1934 96 , 660 
19 60 7,740 
1911 289,000 
1905 190,000 
1934 42 , 300 
19 34 13 ,250 
1905 38 , 000 
1954 11,1 00 
1954 4,320 
1957 45,650 
M omenta r y Extr mes 
M aximum Mil imum 
date discharge dat e di sch a g 
( cfs ) ( cfs ) 
5 / 3/45 99 7 /13/4 0 4 . 7 
5/27/492 1,440 1/3/41 10 
6/26/57 2, 190 
6/ 11/21 3, 180 
5/27 / 22 123 9 / 11/6 0 4 .8 
6/7/09 3 ,620 9/22/05
2 
132 
5/31/18964,150 
5/6/52 
6/5/12 
6/ 11/1 2 
7/30/53 
5/25/042 
8/3/5 1 
8/4/5 1 
6/10/52 
2,520 
349 
63 
246 
several 
perio ds 
2/ / 12 1.2 
1/25/5 2 4 
9/6/5 1 
1,410 at times 
Area Type P e rio d Annu al Extremes Momenta r y Extremes 
Stream and location classi- Latitude L ongitude G age Basin of of No. Average M aximum Minimum Maximum Minimum 
of gaging station fication e lev. area r ecord r ecord y rs runoff yr runoff yr runoff date discharge date discharge 
(d eg min sec) (sq mi l (mo 8< y r) (ac-ft) (ac - ft) (ac -ft) (ds) (ds ) 
4 - J O RDAN RIVER (c on t inu e d) 
Little C ottonwood Cr 4-1675 40-34-40 111-47 - 50 5080 27.7 WSR 1/ 12 - 9/50 38 45,320 1921 68 , 100 1934 20, 63 0 6/11/21 762
4 1/10/34 4.2 
nr Salt Lake City, Utah 
Little C ottonwo od Cr 4 - 1680 40 - 39 - 50 111-53-55 4255 WSR 8/33 - 9/34 2 , 680 2/21/34
2 15 6/14/34
2 0 
at 2nd W, Mur r ay, Utah 
Big C ottonw o od Cr nr 4 - 1685 40- 37 - 10 111 -47- 0 0 4 R80 48 . :- WS R 10/98 - 9/ 5 0 52 54, 170 1909 94 ,900 1934 20, 2 3 0 6/7/1 2 84 8
4 1/ 10/37 4. 54 
Salt L ake City, Utah 
Spring Run at 9 E 8< 48 4-1690 40-40 - 00 111- 5 1-50 4290 WSR 8/33 - 9/35 8,760 19 35 10,720 1934 6, 800 5/3 0/35 444 
St s nr Murray, Utah 
Big C ottonwood Cr at 4 -1 695 40 - 40 - 50 ; 11- 53-55 4245 WSR 8/33 - 9/35 20, 805 1935 23 , 890 1934 17,720 6/ 14/ 3 5 254 7/30/34
2 2 . 14 
2 W St nr Murray , Utah 
Mill Cr nr S alt Lake 4-1700 40 - 4 1- 20 111-46 - 55 5050 2 1.3 WSR 10/98 - 9/50 52 11,297 1909 21,000 1934 5, 110 5/20/49 152
4 1.0 
City , Utah 
Surplu s canal at 4 -1705 40 - 4 3 -40 111 -55 -35 4219 WSR 12/42 - - - 17 136 , 100 1953 387 , 200 1943 71,700 6/7 / 52 1,7 00 1/ 13/56
2 9.64 
I--' 
S alt Lake City, Utah 
of:::. 12/42 - 108 , 600 1956 6/3/44 7/13/55 1.4 j 4 J o rd an R at 4 - 1710 40 - 43-40 111- 55 - 25 4221 WSR - - 17 .1 22 , 300 1944 95 , 350 384 
Salt L ake City , Utah 
Parley's Cr nr 4 - 171 5 40 - 43 - 00 111 -47-00 4890 50. 1 WSR 8/98 - 9/50 52 19 , 408 1909 43 , 600 1934 4,440 5 /7 /22 31 7
4 10/26/34 1. 4 
Salt Lake City, Utah 
Emigration Cr nr 4- 172 0 40-45-00 111-48 -4 5 4870 29 WS R 6/00 - 9/50 50 4 , 454 19 10 13,500 1934 68 1 4/28/22 11 0
4 
Salt Lake City, Utah 
City Cr nr 4 - 172 5 40 - 47 - 05 111-53-00 4540 19.2 WSR 10/98-9/50 52 12 , 02 1 192 1 19,900 1934 4 , 920 5/30/2 1 163
4 10/17/ 34 1. 24 
Salt Lake City, Utah 
5 - SEVIER R IVER 
Mammoth Cr nr 5 - 17 35 37 - 37 11 2 - 28 15 1 WSR 10/15-9/ 18 55,067 19 16 64 , 800 1918 37 , 100 , '6/10/17 795 7/31/,3
2
, 0 
Hatch, Utah 
Asay Cr nr 5 - 17 42 37 - 35 11 2 - 28 6980 96 WSR 6/ 13 -7/14 7/22/13 1,600 
H at c h Utah 
Sevier Rat 5 -1 745 37 - 39 -00 11 2 - 25 - 30 6870 340 WSR 6/ 11-9/ 28 38 96 , 300 19 22 22 7, 000 1960 37 , 780 5/26/22 1,490 9/ 13 / 60 33
4 
Hatch, Utah 6/39 - --
Panguitch Cr abv canals 5 - 177 0 37 -48 11 2-29 WSR ll!i5-9/1 8 31,,300 1917 36 , 200 19 18 26 , 400 6/ 17/ 17 300 7/20 /18
2 2 
nr Panguitch, Utah 
See footnotes at end of table 
Stream and location 
of gaging station 
A r ea 
clas si-
fication 
5 - SEVIER RIVER (continu e d) 
Sevier R nr 
Circlevi lle , Utah 
Sevier R nr 
Kingston, Utah 
Antimony Cr nr 
A ntimo n y, U tah 
5-1800 
5- 1835 
5 -1850 
Latitude Longitude 
(deg min sec) 
38 -06 112-19 
38 -1 2 112-1 2 
38 -06 1 n- 53 
Gage 
elev. 
6240 
5980 
E Frk Sevie r R nr 
A n timony, Utah 
5 -1 844. 5 3 8 - 07 112-00 6390 
O tter er r abv res nr 
Antimo n y, U tah 
O t t er Cr nr 
A ntimony, Utah 
E Frk Sevier R nr 
Kingston, Utah 
Sevi er R nr 
J unction, Utah 
5 -1 8 75 
5 - 1885 
5 - 1890 
5 -1 905 
Sevier R b e l Piute dam 5 -1915 
nr Marysvale, Utah 
Sevie r R nr 
Mary svale, Utah 
5 -1 920 
Sevier R ab v Clear Cr 5 -1 940 
nr Sevier, Utah 
Clear Cr ab v dive r-
sions nr Sevie r, Utah 
Clear Cr at 
Sevi er, Utah 
Sevier Rat 
Sevier, Utah 
Sevi e r R nr 
S igu rd , Utah 
Salina Cr at 
S alina, Utah 
5 -194 2 
5-1950 
5 -19 55 
5 - 2050 
5 - 2060 
See footnote s at e n d o f table 
38 - 15 111-58 6400 
38 -1 0 -1 5 11 2 - 00 -00 6340 
38 -1 2 112- 09 6 110 
38 -14 11 2- 11 
38 -1 9 -5 5 112-11-1 5 5870 
38 - 22-15 11 2 -1 2 -00 5850 
38 - 34 - 20 112-15-25 5560 
38 - 34 -4 5 112-17- 20 568 0 
38 - 34 - 55 11 2 -15 - 3 0 5530 
38 - 34-50 11 2-15-15 5520 
38 - 52 111-57 5180 
38 -57 111-52 5 140 
Type Perio d 
of 
rec o rd 
Annual E xt r e m es 
Basin of 
area reco rd 
(sq mil (mo & yr ) 
950 WSR 4/14-9/27 
10/49-
1110 WSR 6/14-
26 WSR 10 /46 - 9/48 
8/57- --
No . 
y rs 
20 
46 
A verage 
runoff 
(ac -it) 
yr 
Maximum 
runoff 
(ac -ft) 
115,100 1922 28 1, 000 
96,290 1922 260 , 000 
15 , 350 1958 19 , 200 
SG 1915 -1 9 records 
fragmentary 
SG 10/15 -4 / 20 12, 600 19 17 15 ,000 
WSR 19 13_1 9 3 
1260 WSR 3 / 13- -- 47 60,230 1922 146,000 
2390 WSR 5/12-12/1 6 4 229,500 1914 260,000 
2440 WSR 5/ 12--- 48 164 , 300 192 2 4 12 , 000 
2560 SG 8/07-12/ 11 4 272 ,7 50 1909 33 2,000 
2700 WSR 5/11-11 / 16 20 192,600 19 16 3 04,000 
4/39-9 /55 
164 WSR 8/57 ---
169 WSR 2/12 - 9/19 
10/40 - 9/58 
285 0 WSR 12/ 16 - 9/29 
3340 WSR 7/14---
298 
4/ 14- 9 / 17 
WSR 10/ 17-9/19 
11 /42-9/55 
16,803 1958 27,850 
23 22 , 440 1952 35,950 
12 244 , 500 1922 490, 000 
46 72 , 250 1922 3 06,000 
fragmenta r y 
14 14, 000 1952 3 1, 190 
Minimum 
yr runoff 
(ac - ft ) 
1956 45,280 
1960 36 , 8 10 
1959 12, 190 
19 19 10,400 
1934 27 , 27 0 
19 13 17 9,000 
1956 72, 640 
1908 .228,000 
1955 97,5 10 
1959 8 ,73 0 
195 1 6 , 630 
1927 163 , 000 
1954 3 0, 380 
1955 2 , 740 
M om entary Extr e me s 
M axi mum Minimum 
date , discharge date discharge 
5/21/22 
3/4/38 
8/3/59 
3 /20/19 
7/19 / 17 
5/ 12/4 1 
5 /27/14 
(ds) (ds ) 
1,960 6 / 3 0/60
2 
18 
3 ,000 
669 8/22/47 11 
103 5/29 / 15 2 0 
400 a t t imes 
ea yr 
2,030 10 /29/30
2 
7
4 
5 ,6004 6 / 3/ 13 2 33 
5/23/22 2 2,600 at times 
9/3/ 09 
5/16/41 
5/24/58 
8/ 17/55 
5/ /22 
last week 
5 /30/22 
7/27/53 
3,000 
2,270 2/13 / 52 4.6 
301 9/9/59 1.9 
61 1 8/ 2 6/13 
2,800 11/27/19 10 
2,400 at times 
2 ,650 at times 
'5 0,51,54 
Stream and l oc ation 
of gaging station 
Area 
classi-
fication 
5 - SEVIER RI VER (c ontinu e d) 
Pleasant Cr nr 
Mt . Pleasant, Utah 
Twin Cr nr 
Mt . Pleasant, Utah 
T w e l vemile Cr n r 
Mayfie ld, Utah 
5-2100 
5 -2110 
5 -21 64 
Latitude L ongitud e 
(de g min sec) 
Gage 
e l ev. 
39 - 32- 3 0 111 -23-30 6760 
39 - 29 - 30 111- 24 -25 6500 
39 - 06 -1 0 111- 38 -45 6000 
Sevi e r R n r 
Gunnison , Utah 
5-2 080 39 - 09 111- 52 4910 
San Pitch R nr 
Gunnis on, Utah 
5 - 2 165 
Sevier bel San P itch 5 - 2 170 
R nr Gunnis on , Utah 
SeVi e r R at Clark's 
B r nr Fayette, Utah 
Sevie r R nr 
J uab, Utah 
Sevier R nr 
M i ll s, Utah 
Sevi er Rat 
Le a mington, Utah 
Sevie r R nr 
Lyndyl, Utah 
S e v ier R n r 
D e l ta, Utah 
Sevie r R at 
Oasi s , Utah 
Duck Cr nr 
Hatch, Utah 
As ay Cr ab v W F rk 
nr Hatch, Utah 
Midwa y Cr nr 
H atc h , U tah 
5- 2 175 
5 -2190 
5-2200 
5 - 2235 
5 - 2240 
5 - 2280 
5-23 15 
5 -17 39 
5 - 1740 
5- 1736 
See footnotes at e n d o f ta b l e 
39 - 09 - 20 111- 52 - 20 49 10 
39 -09 - 00 111-52-30 4900 
39 -1 5 111- 52 
39- 22 - 30 11 2-02-20 4940 
39 - 34 11 2-08 
39 - 33 11 2 -17 
39 - 29 11 2 - 24 4660 
39 - 24 -1 0 112- 30- 15 
39 -18 11 2- 38 
37 - 3 1 11 2 - 42 8530 
37 - 33 11 2-3 1 7 100 
37 - 3 1 11 2 -43 
T ype P eriod 
Basin of of 
area record r eco rd 
( s q mil (mo &, yr ) 
16 WSR 10 /54-- -
5 . 9 WSR 10/54 - --
60 WSR 10/59 - - -
3990 WSR 7 /00 -9/ 17 
SG 
7/0 0-12 / 05 
886 WSR 3/ 12-12/15 
SG 4/ 16 - 9/ 17 
48 8 0 WSR 3/ 12- --
4 960 WSR 4/ 15-12 / 16 
SG 
5 120 WSR 9/11 - --
SG 
5800 WSR 5/ 14-12/17 
5860 SG 8/89- 12/93 
6/ 12-9/ 14 
No . 
y rs 
17 
48 
49 
6270 WSR 4/ 14 -1 0/ 19 23 
10/42 - --
7 380 WSR 3/13 -1 0/ 18 
8080 WSR 5/ 12 - 9 / 27 
SG 
WSR 10 /53 - 3/59 
WSR 7 /54-1 /59 
WSR 7/5 7- 9/59 
15 
Annual E xtremes 
Average 
runoff y r 
M aximum 
runoff 
(ac - ft) (ac -ft) 
12,090 1958 16 , 230 
5,860 1957 8 ,780 
16 , 380 
211,466 1907 407,000 
26,722 19 14 45 ,500 
166 , 500 1912 456,000 
252 , 000 
171, 600 1923435,000 
255,333 19 17 26 1,000 
3 26 , 6 14 189 0 426 ,600 
146 , 200 19 16 2 17, 000 
120 , 94 1 19 14 197,000 
58 , 660 1923 175 , 000 
7,720 1958 15, 200 
23 , 587 1958 43 , 950 
1, 440 
Minimum 
y r runoff 
(ac ~ft) 
195 9 8,830 
1959 4, 25 0 
1901 55,200 
1913 17, 000 
1935 62 , 630 
1935 70,550 
19 15 245,000 
19 14 300,0 00 
1957 85 , 270 
19 17 95,400 
1927 7,240 
1955 2, 76 0 
1955 14 , 3 0 
.,. .. 
Momentary Extremes 
Maximum Minimum 
d ate discharge d ate disch arge 
7/24/46 
6/26/57 
5/11/60 
5/28/06 
8/29/05 
6/ 1/ 22 
6/8/ 14 
6/2 /2 2 
5/27/14 
(cfs) (cfs) 
2, 060 9/28/59 0. 8 
11 7 3/18/55· 1. 8 
274 
2,240 4/30/11 
720 6/ 19 / 16 2 
2 , 620 
2,090 
2, 140 when res. 0 
gates closed 
1, 9 10 1/12/16 36 
5/30/ 1890 2,3 30 3/ 29/ 14 28 
6/9/ 14 
5/3 1/ 14 
6/ 12/ 14 
6/ 6 /58 
5/ II /58 
6/6/58 
1, 8204 11/25/57 5 . 2 
1, 470 7/26/ 142 15 
1,58 0 5/13/ 12 2 0 . 5 
226 a t times 0.4 
419 1/28/58 2 U 
153 mos t of 
the yr 
Stream and location 
of gaging station 
Area 
c1as si-
fication 
Latitude L ongitude 
(deg min sec) 
Gage 
elev. 
5 - SEVlER RlVER (continued) 
S heep Cr nr 
Salina, Utah 
W Frk S heep Cr 
nr S alina, Utah 
Shee p Cr at mouth 
nr Salina, Utah 
6 - CEDAR 
Chalk Cr nr 
Fillmor e , Utah 
T hr ee Cr eeks nr 
Be aver, Utah 
Bea ver R nr 
Bea ver, Utah 
5 -2051 
5-2052 
5-2053 
6-2325 
6-2 340 
6-2345 
38-47 111-4 1 
38-47 1 11-41 
38-48 111-41 
38 -58 11 2 -1 8 5180 
38 -17-40 11 2 -25-40 8550 
38- 16-40 112-33-3 0 6500 
N F rk North Cr abv 6- 2355 38 -23-30 112 -30 - 35 7500 
Pol e C r nr Bea,ver, Utah 
Beave r R at 
A damsville, Utah 
Indian Cr nr 
Bea ve r, Utah 
In di an Cr at 
Adamsville, Utah 
6 -2 370 38 -15-05 11 2 - 47 - 25 5500 
6 - 2375 38-25-50 112- 35 -20 
6-231;10 38- 15 112-47 
Beaver R at Ro ckyford 6-2390 
Dam, nr Mine r sville , Ut, 
38 -14 11 2-50 5400 
Beaver Rat 
Miner sville, Utah 
Miner svi lle Canal 
at Minersville, Utah 
Beaver R nr 
Milford, Utah 
Center Cr nr 
Parowan, Utah 
6 - 2400 38 -1 3 -10 112-55- 35 5250 
6- 2395 38-12-50 112-54-40 5310 
6 - 2410 38 - 28 113- 0 1 4940 
6 - 2415 37-50 11 2 - 49 
S ee footnotes at end of tab l e 
Type 'Period 
Basin of of 
area record re co rd 
(sq mil (mo &< y r) 
WSR 10/57-9/58 
WSR 10/57-9/58 
WSR 10/57-9/58 
60 WSR 3/44- --
SG 
19.5 WSR 7/47- - -
82 WSR 
SG 
3 / 14- --
6.9 WSR 7/47-9/49 
272 WSR 12 / 13 - - -
SG 
19.4 WSR 7/47-9 /49 
SG 
180 SG 4 / 14-9 / 16 
5 12 WSR 12/ 13 - 9/36 
4/37- --
549 WSR 4/09-12 /13 
SG 6/51-9 /55 
WSR 6/5 1-9/55 
SG 
WSR 9/5 1-9/55 
60 WSR 10/42 -9/5 0 
N o , 
yrs 
16 
13 
46 
46 
45 
4 
4 
Annual Extremes 
Average 
runoff 
Maximum Minimum 
yr runoff yr runoff 
(ac -it) ,(ac -it) (ac -it) 
24 7 
164 
868 
22,730 1952 44,190 1959 9,280 
7,310 1952 15,450 1959 3,140 
38 ,730 1952 63, 640 1934 16 ,480 
2,800 1948 2,850 1949 2,750 
27,000 1952 57 , 28 0 1960 9,320 
4, 115 1949 4,270 1948 3 ,960 
1,930 191 6 2,280 1915 1,580 
27,870 19 22 6 1,200 1960 9, 140 
17,380 1952 30,520 1955 4, 150 
9,442 19 52 12,230 1955 8, 120 
3,02 5 1952 11,570 1954 99 
12, 094 1949 16,670 1946 8,910 
Momentary Extremes 
Maximum Minimum 
date discharge date discharge 
5/23/58 2 
5/16/58 
5/11/58 
5/4/52 
8/9/47 
7/22/36 
6/12/49 
7/23/41 
6/ 11/ '49 
81\2/20 
6 /10/21 
1/2/10 
6/ 1/52 2 
6/11/52 
8/5/45 
(ds) (ds) 
5 ,6 
6, 19 , 
25.3 
m a ny d ays 0 
'58 
9/2/58 01 
509 11/21/56 4.44 
290 
.1, 080 
36 
5/6/55 0.14 
sev days 104 
' 15, 3 1,34 
1,090 summers 
many yrs 
36 3/6/49 0.9 
3/24 / 142 0 
727 3/20/14 0.44 
608 at ti mes 
'09,13,54 
634 pa rt o f 
ea yr 
221 a t times 0 
ea y r 
386 3/5/44 r 3 . 9 
Ar ea Type P eriod Annua l Extremes M omentary E xt r emes 
St r e am and l ocati on clas si - L atitud e Longitude Gage Bas in of of No. Average M ax imum Minimum M ax imum Minimum 
of gaging station fi cation e l ev. recor d r ecord y r s runoff y r runoff yr runoff da t e discharge d ate disc.har~ 
(deg min Rec ) (sq mi) (mo &. yr ) (ac-ft ) (ac -ft) (ac -ft) ( cis ) ( cis ) 
b 
- C E DAR ( cont inued ) 
Littl e Cr nr 6 - 24 14 37 -54 - 30 11 2 - 43 6650 17 WSR 7/59- -- 475 8/ 19/59 ~ 8/8/602 
Paragonah, Utah 
A s hdown Cr nr 6 - 2418 37 - 38 -1 5 11 2 - 54 -15 7540 13 . 1 WSR 1/57 - - - 5,220 1958 12, 130 1959 3 , 970 8/3/59 1, 000 11/ 23/58 1.7 
C eda r City , Utah 
C o al Cr nr 6-2420 37 -40 - 20 11 3-02 -05 6000 8 0.9 WSR 6/35 - 9/ 37 24 22 , 420 194 1 41,060 1951 9,080 7/9/36 2, 9 1.0 11 / 14 /59~. 4. 4 
C edar City, Utah SG 4/38- - -
7 - UNITAH 
B lack's Fork abv 7 - 2175 40 - 56-00 11 0 - 36 -1 0 9050 48.8 WSR 10 /37- 12/38 49,260 6/6/38 643 
Fo rk Ranger Sta. Utah 
B lack's Frk a t B lack's 7 - 2 180 40-57-5 0 11 0 - 34-40 8850 12.9 WSR ' 10/37 -1 2/38 11 3, 600 6/5/38 1, 400 
Frk Ranger Sta. Utah 
B la ck's "Frk nr 7 - 2185 41-03 11 0 - 34 8380 156 WSR 7/39 - - - 2 1 112,200 1957 151,600 1954 71,510 6/7/57 2,530 
f-' 
Millbu rne, Wyoming 
CO 
E Frk of Smith Frk nr 7 -2 200 4 1- 03 11 0 - 24 8490 53 WSR 7/39 -
- -
2 1 32, 14 0 1952 50 , 970 1954 18,360 6/13/53 1, 200 4/ 17 /50 2 
Robertson, Wyoming 
'.'I Frk of Smith Frk nr 7 - 2205 41-01 110-29 86 50 37.2 WS R 7/39 - - - 2 1 14 , 330 5/30/50 920 8/ 13/40
2 0.2 
Roberts on, Wyoming 
G r een R nr 7 -22 55 40 - 58 - 00 109 - 34 - 40 5845 14 300 WSR 10 /28 - -- 32 1, 402 , 000 1950 2 , 458 , 000 1934 395,800 6/ 12/57 18 , 000 11 /2 7/34 196 
Linwood, U t ah 
H enry's Frk nr 7 - 2260 4 1- 00 110 - 16 8340 56 WSR 10/42 - - - 18 27 , 950 1952 42 , 900 1954 14, 860 6/ 13/53 1, 86 0 
Lonetree, Wyoming 
Middle Frk B e ave r Cr 7 - 2265 40 -5 6 - 40 11 0 -10-4 0 8600 28 WSR 10/48 - - - 12 14 , 9 10 1952 23 ,88 0 1954 8,620 6/ 12/53 663 11 / 13/58 2. 1 
nr Lonetree, Wyoming 
E Frk Beaver Cr nr 7-2270 40- 56 - 40 110-09 -40 8600 8 . 2 WSR 10/48 - - - 12 5 , 3 10 195 3 6 , 670 1954 4,200 5/31/52
2 
'744 3/30/50 2.44 
Lonetree Wyoming 
W Frk Beaver Cr nr 7-2275 40-56-50 11 0 - 13-00 8700 2:3 WSR 10 /48 - - - 12 11, 440 1952 17 ,400 1954 6 , 820 6/13/53 417 3/ 1/54 2.0 
Lonetree , Wyoming 
H enry' s Frknr 7- 2280 41-03 11 0 - 03 7120 242 WSR 10/42 - 9/54 -12. 48,030 1952 83,480 1954 16 ,040 6/14/53 1,830 9/28/53 0.4
4 
B urnt Fork, Wyoming 
See footnote s at end of table 
--~~~----------~--------------~-------=~--------------~=-~~~~--~~~----~-----------------------=~------~~------~~ ~~------------~~~~---=~-==-~~~------. 
----~--------------~~~~--~~------~=---~~~--~~~----------~~------------~~~~--~~----~------------------~-=--------~: 
Ar ea Typf' P e r iod Annual Extreme s Mom e n t a ry Extremes 
Stream and l ocation class i- Latitude L o ngitud e G a gf' B a Rin o f o f N o . A verage M aximum Minimum M aximum M i n i mum 
_of~g_a~gl_' n~g~st_a_t_io_n _______ f_ic~a~t~io~n~ ____ ~~~~~~ _____ e~l~e~v~. __ ~a.r~e~a~_r~e~c~o~r~d~~r e~c~o~r~d~~y~r~s ____ ~ru~n~o~£~£ __ -2y~r __ ~r~u~n~o;££~ __ ~y~r __ ~r~u~n~o~ff~ ____ ~d~a~te~~discharge d ate dis c h a rge 
(d e g min sec ) ( s q m il (m o & y r.) (ac-it ) (ac -ft) (a c-it) ( d s) (ds ) 
7 - UIN T A H (continued) 
Burnt F o rk nr 7-2285 40-5 6 -50 110- 04 - 0 0 83 00 52.8 WSR 4/13 - --
Bu rnt F o rk, Wyoming 
Burnt Fork ac 7 - 2290 41-02 11 0 - 01 7 099 7 3 c h a in 10/29 -2 / 4 3 
gag e B urnt Fork, Wyomin g 
H enry's F ·r k at 
Linw o o d, Utah 
7 -2295 
G r een R at F l amin g 7-23 0 5 
Go rg e nr Linwood, Utah 
Shee p Cr (up. can . ) 
M ani l a, Utah 
C a rter Cr c a nal n r 
M anila , Utah 
7-23 10 
7 - 2 3 12 
Sh ee p Cr (lower c an. ) 7 - 23 15 
nr Manila, Utah 
Sheep Cr nr 
Manila, Utah 
She ep Cr at mouth 
n r Manila, Utah 
7 - 232 0 
7 - 2 3 25 
41-01-12 109-40- 52 6 120 520 WSR 10/ 2 8 - --
40-57 10 9 -36 584 0 14, 900 WSR 10/ 23 -9 /38 
40 - 5 5 109-57 9 070 WSR 9/ 4 9 - --
40 -5 3 109- 54 885 0 WSR 8/5 6 - --
4 0 - 5 4 109-54 88 00 WSR 9 / 4 9 - --
40-5 3 -10 109-5 4 -1 0 8680 45 . 9 WSR 10 /42- --
4 0 -5 6 - 0 0 10 9 - 3 9 -20 58 7 1 111 WSR 10/ 4 6 - - -
C arLer Cr n r 
Man ila, Utah 
7- 2330 40-50-20 109-4 9 -5 0 860 0 19 WSR 10/ 48-9 / 54 
R e d L ak e outle t 
nr Manila, U tah 
7 - 23 3 5 40 - 5 1 109 - 48- 8 25 0 19 WSR 10/ 45 - 9 / 49 
Green R at 
B ridg epo rt, Utah 
G r een R nr 
G r ee n dale , Utah 
Pot Cr ab v di ver-
sion s nr Ve rnal, U t . 
Pot Cr nr 
Ve r nal, Utah 
J ones Ho l e Cr 
nr J e nsen, Utah 
7 -
7-2345 
7 -2 35 6 
7 - 2 3 58 
7 - 2 6 05 
S ee footnotes at end o f table 
SG 
4 0 - 52 109- 08 5 390 15,7 0 0 WSR 10/ 11- 9/ 15 
SG 
4 0 - 54- 3 0 109 - 2 5 - 20 5594 15, 100 WSR 10/50 - --
40 - 46 109- 19 WS R 9/57- --
40-4 0 109 - 03 690 0 WSR, 8/57 -- -
40 - 33 - 33 109-0 3 - 15 52 00 WSR 10/50-9/5 6 
10/60 - --
17 2 1, 2 10 1944 34 , 690 
13 7,148 1942 15,27 0 
32 54,5 10 1952 109 , 200 
15 1, 354, 978 1930 1,7 65,000 
11 4,132 1957 6,550 
3 , 262 1957 4, 180 
11 11,701 19 57 15 ,38 0 
17 8,980 1944 23 ,950 
14 16 , 510 195 2 30, 690 
6 , 750 1952 11,11 0 
4 7,950 1947 10, 490 
4 2 , 08 8 ,000 19 14 2,580,000 
10 1, 544 , 000 195 1 2,3 3 6 ,000 
1, 3 23 1958 1, 680 
87 19 58 2 0 0 
26, 640 1952 32,450 
1954 12 , 360 
19 3 4 I, 110 
1934 11, 960 
1934 407,7 0 0 
195 4 2 , 8 3 0 
1960 2 , 360 
195 3 8 , 770 
1954 1, 5 50 
1956 7, 890 
1954 3 , 0 I 0 
1946 4 , 760 
19 15 1,260,000 
1960 998,000 
1960 1,070 
6 /6 / 52 
8/ 2 /36 
8/3/36 
7/ 1/27 
6/ 5 /5 7 
6/6 / 58 
6/8 /55 
5/ 19/ 48 
5/20 / 4 
6/3/ 52 
6/ 19/49 
599 
4,360 6/ 27/34
2 
0 
6,750 s e v days 
'33, 3 5, 402 
15,4004 1 / 11 /3 4 2 2 3 04 
9/22/34 
6 1 at times 
ea yr 
52 
ea yr 
12 0 at tim e s 
m o st y r s 
1,020 11/5 /56 2 
450 1 2/27 / 5~ i. 1 
153 9/ 16/54 0.2 
175 
6/ 13/ 12
2 
16 ,9 00 
6 / 12/57 19 , 600 11 / 19/58 208 
4/20/58 78 most of yrs 
'58 ,59 , 60 
1959 7. 8 3/22/58 80 most of yrs 0 
'58 , 59 , 60 
1956 24,560 4/26/52 968 
Stream and location 
of gaging station 
Ar e a 
clas si-
fication 
UINT AH (co ntinued) 
G r een R nr 
Jensen, Utah 
B rush Cr ab v cave 
nr Vernal, Utah 
Brush Cr nr 
Ve rnal, U tah 
7-2610 
7-
7-2620 
Little Brush Cr b e l E 7-
Park Res nr Vernal, Ut. 
Little Brush Cr 
nr Ve rnal, Utah 
Brush Cr nr 
Jensen, Utah 
Ashley Cr bel Trout 
Cr nr Ve rnal" Utah 
S Frk Ashley Cr 
nr Ve rnal, Utah 
Oaks Park Canal 
nr Vernal, ' Utah 
Ashley Cr abv Spring 
nr Ve rnal, Utah 
Ashley Cr nr 
Ve rnal , Utah 
As hley Cr sp ring 
nr Ve rnal, Utah 
M o sby canal 
nr Lapoint, Utah 
Dry Fork abv sinks 
nr Dry Fork, Utah 
N Frk of Dr y Frk nr 
Dry Fork, Utah 
7-
7-2635 
7-
7-
7 -2650 
7-
7-2665 
7-
7-2675 
7-2680 
7 -2685 
See f,ootnot es at end of tab l e 
Latitude L ongitude 
(deg min sec) 
Gage 
e lev. 
Basin 
are a 
(sq mil 
Typ e 
of 
record 
P e riod 
of 
r e cord 
(m o & yr ) 
No. 
yrs 
Ave rage 
runoff 
(ac -it) 
yr 
Annual E x tremes 
Maximum 
runoff 
(a c -it) 
Minimum 
yr runoff 
(ac -ft) 
Mom e nta r y Extr emes 
Max imum Minimum 
date discharge d a t e dis charge 
(cis) (ds) 
40-24-30 109 -14-00 4760 25,400 WSR 10/03 -1 2/04 15 3 , 304,000 19044,648 , 000 195 4 2,056 , 000 6/ 16/ 57 36 , 500 12/6/04 102 
SG 10/46_--
40-42-15 109 -35-45 83610 23 WSR 4 /46 - 6/55 
40-35 109 -26 5530 82 WSR 3/39-- - 21 
40-45- 30 109- 32 -00 865 0 20 WSR 7/49-9/55 
40-43 109 -3 0 8000 28 WSR 10/45-9 /52 
40-24 109 -21 47 3 0 255 WSR 4/39 --- 21 
SG 
40 -44 -00 109-40-40 9200 27 WSR 10/43 - 9/54 11 
40-44-00 109-42- 10 9360 2f) WSR 10 /43 - 9/55 12 
40-44 109 - 38 9240 WSR 1/46- -- 14 
40-35-20 109-37- 20 63 00 100 WSR 6/4 1- 9/45 4 
40- 34 -5 0 109 -37 -20 6250 101 WSR 10/13 - -- 47 
SG 
40-35-10 109-37-20 6300 WSR 10/ 43 - 9/45 
40-36-30 109 -5 3 - 00 9500 WSR 7 / 54---
40-37-40 109-49 -10 8 109 48 WSR 3/39- 2 1 
40-38-20 109-48 - 50 8090 12 WSR 4 /46 --- 14 
7, 170 1947 11,820 1954 2,520 6/3/ 52 . 
24,900 1947 42,210 1955 14,410 6/3/52 ' 
9,630 1952 15,570 1955 5, 120 5/30/50 
14,411 1947 20,560 1946 5,5 3 0 5/30/50 
13; 470 1942 .. 30,590 1959 . 2,, 840 8/ 17/41 
17, 450 1952 27, 320 1946 5/ 19/48 
14,4 10 1952 22: 170 1946 6 , 590 6/ 18 /49 
4,4'02 1953 7,410 1 ~55 2 , 33 0 7 /25/5 1 
49,532 1944. 67,620 1945 34,01 0 5/13/4 1 
7 3,840 192 1 129,000 1934 3 1, 280 5 /29/2 1 
20,640 1945 2 1, 060 1944 20 , 220 6/ 1 /442 
2 , 325 1959 3, 3 1{) 1955 1,230 6/20/57 
25,850 1941 44 , 580 1959 11, 880 6/8/57 
4 , 260 1947 7,670 1959 1, 880 5/26/58 
26 1 11 /8/542 
442 3/12/51 1. 6 
409 11 /:4/542 0.4 
6 08 9/1 8 /51 0.1 
·900 m a n y days 
some yrs. 
630 2/24/50 1. 2 
460 2/23/50 0.8 
6 14 most of 
ea yr 
1,400 se v times 
3/45 
2 ,05 0 4/26/ 57 2 13 
49 4/ /44 15 
294 most of 
ea yr 
926 
139 
4/22 /5 ~ 
5/ 1/5 1 
9 /6/60 0 ,2 
Area Type Period Annual Extremes Momentary Extremes 
Stream and location Classi- Latitude Longitude Gage Basin of of No. Average Maximum Minimum Maximum Minimum 
_of~g_a~gl_· n~g~8t_a_t_io_n ______ ~fi~c~a~ti~o~n ____ -.,-__ ~ __ ~ ______ ~e~le~v~. __ ~~~~r~e~c~o~r~d_.~r~e~co7r~d~-Ly~r~s----~run~o~f~f~~y~r----~r~u=n~o~ffT_--~yr~--~r~u~n~o~ff----d-a-t-e----d-i_sc,h~a~r~g~e~d~a~te~_d~i~s~ch_a~r7g~e_ 
(deg min sec) (sq mil (mo &< yr) (ac-ft) (ac-ft) :(a~ft) (cfs) (cfs) 
7 - UlNTAH (continued) 
E Frk of Dry Frk nr 
Dry Fork, Utah 
7 -2690 
E Frk of Dry: Frk at 7 -2695 
mouth nr Dry Fork, Utah 
Dry Frk bel springs 
nr Dry Fork, Utah 
Dry Frk at mouth nr 
, Dry Fork, Utah 
7-2700 
7-2705 
Ashley Cr at sign of the 7 -2710 
Maine nr Vernal, Utah 
Ashley Cr nr 
Jensen, Utah 
Duchesne Tunnel 
nr Kamas, Utah 
7-2715 
7-2725 
Duchesne R at Provo R 7 -2730 
trail nr Hanna, Utah 
Hades Cr 
,-£ r Hanna, Utah 
Duchesne R nr 
Hanna, Utah 
7-2735 
7 -2740 
W Frk Duchesne R 7-2750 
'bel Dry Hollow nr Hanna, Ut. 
West Frk Duchesne R 
nr Hanna, Utah 
Wolf Cr abv Rhodes 
cany nr Hanna, Utah 
W olf Cr nr 
Hanna, Utah 
Duchesne R 
at Hanna, Utah 
7-2755 
7-2760 
7-2765 
7-2770 
See footnotes at end of table 
40-39 109-45-40 8150 
40-38 109-46 7700 
40-34 109-42 6707 
40-31-40 109-36-20 5850 
40-31 -00 109-35-40 5750 
40-22 109-25 4795 
40-36 111-00 8098 
40-37-30 110-53-20 8136 
40-32-10 110-52-00 7460 
40-32 110-52 7380 
40-27 110-59 7630 
40-27 110-53 7200 
40-28 110-55 7720 
40-27 110-53 7210 
40-25 110-47 
12 WSR 4/46--- 14 5,750 1947 11,840 
WSR 7/49 - 9/52 6,736 1952 8,720 
102 WSR 4/41-9/45 11 19,910 1944 48 , 360 
SG 10/53 
118 WSR 7/54- 12,310 1958 23,950 
241 WSR 3/00-10/04 25 89,050 1944 142,300 
SG 6/39 -
386 WSR 10/46- 14 39,460 j 952 93 ,1 50 
40 WSR 10/53- -- 30,578 1959 34,750 
7/29 - 9/33 
39 WSR 10/35-9/43 22 39, 520 1952 60,320 
10/44-9/54 
7.5 WSR 8/49--- 11 6, 130 1952 10,840 
78 WSR 8/21-9/23 16 64,4511922116,000 
SG 3/46 -
47 WSR 8/49 - 11 26.860 1952 49, 170 
61 WSR 10/22-9/23 16 34,610 1952 60,450 
SG 10/45 
WSR 10/45- 15 5,500 1952 9,780 
19 SG 10/22-9/23 10,400 
230 WSR 8/53--- 110,770 1958 145,000 
1959 2,260 6/18/49 
1951 4,280 6/1/50 
1959 4,250 5/27/58 
1959 1,720 8/25/55 
1959 42,810 7/21/45 
1959 8,610 6/12/49 
1958 22,740 6/2/60 
1954 829 6/13/53 
1954 2,900 6/9/52 
1954 16,190 6/13/53 
1959 14,850 6/6/57 
1959 20,070 6/6/57 
1960 3,500 6/8/52 
5/26/23 
1954 83, 230 6 /7/57 
240 at times 
162 at times 
ea yr 
972 at times 
ea yr 
1,210 sev days 
'56,60 
2,650 3/19/57
2 
12 
1,480 
690 7/20/60 0.64 
1,180 PFt yr 
'54 
132 10/25/562 
11/1/56 
1,500 11/14/56 4.6 
between 
732 12/20/56 2.6 
3/7/57 
666 4/13/53 4.4 
82 3/16/58 1.5 
54 many days 
'22, 23 
2,260 3/12/562 52 
Stream, and location 
of a in station 
7 - UINTAH (continued) 
Duchesne R nr 
Tabiona, Utah 
S Frk Rock Cr 
nr Hanna, Utah 
Rock Cr nr 
Hanna, Utah 
Rock Cr nr 
Mt. Home, Utah 
Duchesne R at 
Duchesne, Utah 
Area 
classi-
fication 
7-2775 
7 -2780 
7 -2785 
7-2790 
7 -2795 
Strawberry tunnel at 7 - 2820 
west portal nr Thistle, Ut. 
Strawberry R abv mouth 7 -2 83 0 
of Indian Cr in Strawberry 
Valley, Utah 
Trail Hollow Cr in 7 -28 35 
Strawberry Valley, Utah 
Strawberry R nr Soldier 7 - 2850 
Springs, Utah 
Willow Cr nr 
Soldier Springs, Utah 
Red Cr nr 
Fruitland, Utah 
Currant Cr bel 
R e d Ledge H ollow 
nr Fruitland, Utah 
Water Hollow nr 
Fruitland, Utah 
Cur rant Cr nr 
Fruitland, Utah 
Strawberry R at 
Duchesne, Utah 
7-2855 
7 - 2865 
7 - 2870 
7-2875 
7 - 2880 
7 - 2885 
See footnotes at end of t able 
Latitude Longitude 
eg min sec) 
40 -18 110-37 
Gage 
elev. 
40 - 33 -10 110-42-10 7860 
40-33-00 110-39-40 7620 
40 -2 9 - 30 110-34-40 7250 
40-09-50 110-23-4 0 5500 
40-09-40 111-14-40 74 70 
40 -09 111-07 7500 
40-08 111- 07 7500 
40 - 08 -1 0 111-01-40 ']369 
40-07-05 111-00-35 7300 
40 -12 110-47 
40-19 - 30 111-02-40 7540 
40-14 110-59 7080 
40-12 11 0 - 54 6670 
40 -09-40 110-24 -40 55 10 
Basin 
(sqmi) 
Type 
of 
r eco rd 
Period 
of 
record 
(mo &< yr) 
352 WSR 10/18- --
SG 
14 WSR 8/53 ---
WSR 7/49- --
149 WSR 10/37- --
SG 
660 WSR 10/17- --
SG 
WSR 6/15 ---
132 SG 5/ 10-10 / 11 
21 SG 5/10/- 10/11 
212 WSR 10/42-9/56 
44 WSR 6/43-9/47 
89 WSR 11/17-9/22 
SG 9 /55-
48 WSR 10/45 -
15 WSR 4/46---
142 WSR 10/34- --
No. 
yrs 
42 
11 
23 
43 
45 
14 
4 
10 
15 
14 
26 
1040 WSR 6/08 -10 / 10 46 
SG 3 /14---
Annual Extremes 
Average 
runoff 
Maximu~tp 
yr runoff 
(ac-ft) (ac-ft) 
147,700 1922 256,000 
8 ,11 0 1956 11,160 
106,41)0 1952 161,800 
121,600 1952 189,800 
261,400 1922 541,000 
60 , 358 1924 112,600 
22 ,590 195 2 54 , 590 
3,865 1944 5,760 
8 ,529 1922 18,500 
18 ,240 1952 44,230 
4 , 330 1952 11,020 
34 , 32 0 1952 87 ,480 
111, 500 1952 292,800 
Minimum 
yr runoff 
(ac-ft) 
1934 57,010 
1954 5,890 
1954 70,080 
1940 79,900 
1934 84,510 
1934 27, 970 
1955 14,200 
1946 3,020 
1959 1, 810 
1959 7,530 
1960 1, 900 
1940 17,070 
19 34 22,740 
, 
Momentary Extremes 
Maximum Minimum 
date discharge qate discharge 
6 /13/21 
5 /2 9/58 
6/13/53 
6/14/53 
6/10/22 
7/9/23 
5/11/10 
5/11/10 
5/4/52 
7/30/43 
5/2/52 
7/1 8 /54 
5/4/52 
5/7/5 2 
(cfs) (cfs) 
2,500 10/17/34 27 
139 
2,540 
2,390 
4,420 
4/12/53 4.7 
3/13/40 
3/20/42 
7/11/31 15 
5954 many 
times 
476 8 /26/10 2 184. 
23 many days 1.2 
11/10 
1,020 2/27/56 7 . 2 
192 sev mo 
ea yr 
688 
at times 
most yrs 
9/8/59 0.7 
133 12/29/58 0. 6 
1,260 3/ 12/41 4 
3,490 many days 1 
7/31 
Stream and location 
of gaging station 
7 - UI~TAH (continue d) 
Antelope Cr nr 
Myton, Utah 
Area 
classi-
fication 
7-2890 
Lake Fork abv Moon L 7 -2895 
Mountain Home, Utah 
Brown Duck Cr, nr 
Mountain Home, Utah 
7-2900 
Lake Fork bel Moon L 7-2910 
Mountain Horr p . Utah 
Yellowstone Cr bel 
Swift Cr, Altonah, Ut. 
Yellowstone Cr 
A ltonah, Utah 
Ye llow stone Cr 
Mountain Home, Utah 
Lake Fork nr 
Altonah, Utah 
Lake Fork nr 
U palco , Utah 
Lake Fork nr 
Myton, Utah 
Duchesne R at 
M yton , Utah 
Uinta ' R bel Gilbert 
Cr nr Neola, Utah 
Uinta R aJ:jv Clover 
Cr nr Neola, Utah 
Clover Cr nr 
Neola, Utah 
Uinta R nr 
Neola, Utah 
7 -2915 
7.- 2925 
7-2930 
7 -2935 
7-2940 
7 -2945 
7 -2950 
7 -2955 
7 -2960 
7 -2965 
7-2970 
See footnotes at end of table 
Latitude Longitude Gage 
elev. 
(deg min sec) 
40-08-10 110-12-30 5300 
40-36 -00 110-31-00 8180 
40-34-30 110-31-00 8200 
40-33-30 110-29-20 7970 
40-35-50 110-20-50 7990 
40-31-00 110- 20 -30 7430 
40-27 110-22 
40-26 110-22 6860 
40-15-30 110-13-00 5480 
40-13 110-07 5150 
40-12-00 110-03-40 5061 
40-47-10 110-14-20 9950 
40-37-50 110-09-30 7750 
40-37-30 110-07-50 7900 
40-32-10 110-04-00 69 10 
Basin 
area 
(sq mil 
Type Period 
of of 
record record 
(mo &. yr) 
SG - 8/18-6/21 
78 WSR 4/33-9/34 
7/42-9/55 
15 WSR 4/33-9/34 
PF 10/42-9/55 
110 WSR 4/42---
99 WSR 8/49-9/5~ 
131 WSR 10/44- --
14 3 WSR 5/43-9 /44 
33 1 WSR 4/08-12/09 
10 / 17-9/19 
418 WSR 10/42-9/55 
No 
yrs 
13 
14 
18 
16 
13 
468 WSR 7/00-12/02 29 
SG 4/08 -11 /10 
8/11-9/36 
2750 WSR TO/99-1Z/0Z 52 
7 /11 
33 WSR 8/50-9/55 
132 WSR 10/45-9/55 10 
9.5 WSR 8/50- 9/55 
181 WSR 7/21-9/27 32 
9/29- --
Annual Extremes Momentary E)(~remes 
Average 
runoff yr 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) (ac-ft) 
879 1919 '396 
77,460 1952 109,000 
6,830 1952 12,070 
89 ,050 1952 129,200 
86 , 880 1952 132,800 
94,840 1952 (49.300 
106, 100 
244 ,000 1909 405,000 
42,500 195 2 115,75 0 
116,564 1909 3 10,000 
407,600 1922 954,000 
28,810 1952 46,350 
102,800 1952 153,400 
1,390 1952 3,600 
123,100 1941 194,800 
Minimum ( 
yr runoff 
(ac-ft) 
1920 863 
1934 33,430 
1934 1,490 
1934 39,050 
1954 62,340 
1960 72,480 
191 9 149,000 
1954 13,080 
M=imum Minimum 
date discha~ge date , discharge 
6/26/44 
6/4/52 
6/19/40 
6/6/52 
6/ 19/49 
6/26 /44 
7/4/01-
6/26/44 
(cfs) (cfs) 
2,700 
part of 
ea yr 
4/14/33 134 
148 10/29/42 0.9 
2, 180 at times 
t,4!)O 4/28/55 27 
1,880 2/24/60 26 
2, 130 10/14/43 16 
9,300 10/12/202 1 
4 , 520 many days 0 
7/55, 8/55 
1934 7,560 11/24/27 5,600 attirnes 
1934 
1954 
1954 
1953 
1934 
'16, 3 1,34 
92,200 6/ 10/22 12,800 7/16/312 1 
20,630 6/13/53 
75,840 6/18/49 
484 5/27/51 
52,700 6 /26/44 
971 
2,300 1/2/51 22 
120 at times 
3,320 3/31/54 24 
4/1/54 
Stream and location 
of gaging station 
7 - UINT AH (continued) 
Uinta R nr 
lKlliteJ;ocks. Utah 
Farm Cr nr 
Whiterocks, Utah 
Whiterocks R abv 
Paradise Cr nr 
Whiterocks, Utah 
Paradise Cr nr 
Whiterocks, Utah 
Whiterocks R nr 
Whiterocks, Utah 
Deep Cr nr 
Lapoint, Utah 
Uinta R at Fort 
Duchesne, Utah 
Uinta R at 
Ouray School, Utah 
Duchesne River 
R andlett, Utah 
White River nr 
Watson, Utah 
Green R nr 
Ouray, Utah 
Willow Cr ab v diver-
sions nr Ouray, Utah 
Willow Creek nr 
Ouray, Utah 
Minnie Maud C r 
Myton, Utah 
Minnie Maud Cr at 
Area 
classi-
fication 
7-2975 
7-2980 
7-2985 
7 -2990 
7 -2995 
7 -3000 
7 -3005 
7-3015 
7-3020 
7 -3065 
7 -3070 
7 - 3075 
7-3080 
7-3085 
7 -309 0 
Nutter Ranch, Myton, Ut. 
S ee footnote s at end of table 
'Latitude Longitude 
(deg min s ec ) 
40-31- 110-03 
Gage Basin 
elev. 
(sq mil 
6600 218. 
40-34-10 109-57-40 7040 22 
40-38-10 109-58-00 7800 90 
40-37 109-56-20 7500 10 
40-34-00 109 -55-4'0 6980 115 
40 -20-00 109-50-50 5150 75 
40-18-00 109-51 5000 672' 
40-14 109 -48 4750 967 
40-13 .. 00 109-47-00 4750 3920 
39 -59 109 -11 4947 4020 
Type Period 
of of 
r ecord record 
(mo lit yr) 
9/99-12/03 
WSR 4 /08-11/10 
12/17-7/20 
WSR 7/49---
WSR 10/45-9/55 
WSR 4/46-9/55 
9/99-12/03 
No 
y rs. 
11 
10 
WSR 3 /08-11/10 53 
10/13- --
WSR 7/42-9/45 
7/49-9/55 
9/99-.9/02 
WSR 4/08-11/10 21 
10/42 -9/58 
SG 1 /0 1-1 2/02 
WSR 10/42- -- 18 
WSR 4/23--- 37 
Annual Extremes Momentary Extremes 
A verage 
runoff 
(ac-ft ) 
yr 
Maximum 
runoff 
(ac -ft) 
181,000 1909 292 , 000 
4,200 1952 7,070 
71,170 1952 107,800 
5,09Q 1950 7,410 
89,770 1922 175,300 
5, 130 1944 8, 180 
84,700 1909 301,700 
146,000 
430, 000 1952 1, 041, 000 
522,000 1929 1,257, 000 
Minimum Maximum Minimum 
yr runoff date discharge date discharge 
(ac-ft) (cfs) (cfs) 
19 19 11 8 ,500 5/29/20 1,320 2/6/19 45 
1959 2,380 5/25/51 204 9/17/60 1.3 
1946 49, 590 6/18/49 1,780 
2,620 5/16/48 112 8/17 /46
2 
0 
19 34 30,420 6/20/22
2 2,750 12/5/33 10 
1954 2,600 10/4/54 400 4/ 17/50 
1954 11,630 6/-16/17 2 7,500 at times 
5/19/01 3,450 8/3/00 19 
1959 161,400 6/7 /52 8 ,790 8/22/60 8.4 
1934 280,800 7/15 /29 8,160 7/19/342 52 
40 -04 - 20 109-43 -40 4640 355 00 WSR 10/47-9/55 12 4, 180,000 1952 6,425,000 1954 2,665,000 6/11/52 43,600 12/15/49 700
4 
10/5 6 - --
39 -34 109-3 5 5980 3 10 WSR 8/50-9/55 13,540 195 2 24,220 1960 8,220 7/31/53 399 8/21/60
2 0.3 
9/57- --
39-56-30 109-39-00 4830 967 WSR 7/47-9/55 19,550 1952 35 , 260 1955 10,7 00 8/ 27/52 2, 320 at times 
39-48 110-34 7190 30 WSR 8/50 -9 /55 3, 130 1952 11, 200 1959 81 7 5/5/52 3 14 at times 
9/57 - --
39-48-45 110-1 5-00 5760 321 WSR 7/47-9/55 14,770 1952 40,500 1954 4,330 8 /25/55 1. 370 at times 
Stream and location 
of aging station 
8 - WEST COLORADO 
G-ooseber.ry Cr nr 
Scofield. Ut ah 
Gooseberry Cr nr 
Fairview, Utah 
Price R abv Scofield 
Res, Scofield, Utah 
Price R nr 
Scofield, Utah 
N 'Frk White R nr 
Soldier Summit, Utah 
White R nr 
Soldier Summit 
Price R nr 
Heiner, Utah 
Price R nr 
Helper, Utah 
Price R nr 
,We llington, Utah 
Price R 
Woodside, Utah 
Green R at 
Green River, Utah 
Saler·atus wash at 
Green River, Utah 
Brown's wash nr 
Green River, Utah 
Boulger Cr nr 
Fairview, Utah 
Huntington Cr nr 
Huntington, Utah 
Area 
classi-
fication 
8-3100 
8 -3098 
8-3105 
8-3115 
8-3120 
8..,3 125 
8 -3130 
8-3135 
8 - 3140 
8-3145 
8-3150 
8 -3155 
8-3160 
8 - 3170 
8-3180 
See footnotes at end of table 
Latitude Longitude 
Type Per~iod Annual Extremes Momentar y Extremes Gage Basin 
elev. area 
of of 
record record 
(deg min sec) (sq mil (mo & yr) 
39;..42 -40 111-17-40 8430 l6.4 WSR 10/30-9/31 
39 -40-30 111-18 -00 8600 
39-46-30 111-10-45 7630 
39-47-15 111-07-10 7570 
39-56 111-04 7360 
39-55-20 111-03-25 7340 
39-43-05 110-51-55 6000 
39-39-05 110-51-25 5700 
39-30-40 110-40-50 5300 
5/40-
7.9 WSR 10/59-
62 WSR 10/38- __ 
163 WSR 4/26-9/31 
10/38- -_ 
23 WSR 10/42-9/47 
53 WSR 3/39---
455 WSR o/~4---
530 chain 7/04-3/07 
gage 7/07-9/34 
850 WSR 10/49-9/58 
39 -15-50 110-20-45 4600 1500 WSR 11/45- __ 
No. 
yrs 
21 
27 
21 
26 
29 
14. 
Average 
runoff yr 
Maximum 
runoff 
(ac-ft) (ac-ft) 
13,680 1952 29,530 
5,530 
33,300 1952 77,980 
45,030 1952 96 , 660 
4,541 1944 5,670 
14,190 1952 48, 020 
81, 080 1952 225,300 
103,560 1922 198,000 
54,590 1952 208,800 
70,590 1952 247,800 
38-59-10 '10-09-00 4040 40600 WSR 10/94-10/99 61 4,735,000 1907 8,887,000 
38-59-10 110-09-35 4065 
38 -59 -10 110-07 -45 4085 
39-38 111-16 89 00 
39 -22 -20 111-03 -45 6200 
10/04-
200 WSR 10/48-
75 WSR 2/49-9/60 
1.9 WSR 5/39-9/41 
7/42-9/49 
188 WSR 5/09-9/17 
5/21- --
12 2, 000 1958 4,380 
11 731 1958 1,560 
2,795 1941 3,990 
45 70, 590 195~ 150,600 
Minimum 
runoff 
(ac-it) 
1931 6,330 
Maximum Minimum 
date dischar e date dischar e 
(cfe) (cfs) 
5/30/52 414 9/6/59 1.1 
5/13/60 155 
1959 i5, 160 '. 5/14/52 1,070 11/13/59 2.3 
1931 20,400 
1946 3,670 
1959 3, 180 
1960 41 , 990 
1934 26,390 
1956 15,480 
1960 23,440 
1934 1, 306, 000 
1956 77 
1956 52 
1948 2, 170 
1934 26,320 
5/31/52 
6/1/52 
5/9/44 
5/5/52 
9/13/40 
9/8/19 
8/28/53 
9/1/09 
1,0604 at times 
121 at times 
in '42,43 
1,120 
9,340 
12,000 
8/ /39 
at times 
9/10/342 
6/15/342 2 
4,190 11/1'9/56 2.4 
8, 150 sev days 
7/10,8/60 
6/27/17 68 ,100 11/26/31 255 
7/8/50 
8/19/59 
5/18/45 
8/2/302 
4,850 most of 
ea yr 
5, 620 most of 
time 
85 
2,500 11/5/26 
Stream and location 
'of gaging station 
Area 
clas si-
fication 
8 - WEST COLORADO (continued) 
HuntingtonSI'..-l}r 
Castle -Dale, Utah 
Cottonwood Cr nr 
Orangeville, Utah 
Cottonwood Cr nr 
~astle Da:le, Utah 
Ferron Cr (up. sta. ) 
nr Ferron, Utah 
Ferron Cr nr 
Ferron, Utah 
Ferron Cr nr 
Castle Dale, Utah 
San Rafae'l R nr , 
Castle Dale, utah 
San Rafael R nr _ 
Green River" Utah 
Fremont R bel Fi s h 
Lake nr Fremont, Utah 
Fremont R nr 
Fremont, Utah 
Fremont R nr 
Bicknell, Utah 
Muddy Cr nr 
Emery, Utah 
Muddy Cr (low s ta) 
nr Emery, Utah 
lvie Cr ab v di ver-
sions nr Eme ry, Utah 
Muddy Cr b e l Ivi e 
Cr nr Emery, Utah 
8-3185 
8-3245 
8-3250 
8-3265 
8-3<:70 
g -327 5 
8 -3280 
8 -3285 
8 -3290 
8 -3300 
8- 3305 
8 -3310 
8 - 332 5 
Se e foo tnotes at end of table 
Latitude Longitude 
(deg min sec) 
39-13 110-55 
39-16-00 11 ,1-07-45 
39-10 110-56 
Gage 
elev. 
6050 
5400 
39-0,5-55 111-11-05 b090 
39-06 111-11 6050 
39 -06-20 111-01-25 5550 
39-08-40 110-54-15 5320 
Basin 
area 
Type Period 
of of 
record record 
(mo &: yr) 
325 WSR 7/11-9/12 
5/13-11/17 
205 WSR 5/09-7/21 
10/21-9/27 
5/32- --
261 WSR - ':1/47-9/58 
157 WSR 5/1'1-9/23 
10/47- --
159 SG 5/09-9/11 , 
210 WSR 6/11-9/ 14 
SG 12/47-9/58 
927 WSR 10/47 - --
5/09-9/1 8 
No. 
yrs 
45 
11 
25 
13 
13 
38-52-20 110-2:2-20 42 00 169 0 WSR 9/ 19 -7/ 20 24 
38-35-30 111-40-30 8700 
38-29 111,-35 7480 
38 -18 111-31 6900 
38-59-40 111-14-40 6400 
38-57 111-12 
38 - 45 -30 111- 25 -15 7100 
'38-46 111-08 5320 
10/45- --
27 WSR 6/39 - 9 /4 5 
205 WSR 7/49 - 9/58 
776 WSR 5 /09 -1 2 /1 2 21 
10/37 -9/58 
105 WSR 7/ 10-7/14 14 
6/49- --
11 4 SG 7/11-12/1 2 
50 WSR 8/50--- 10 
440 WSR 8 /5 0- -- 10 
Annual Extremes 
A verage 
runoff yr 
Maximum 
runoff 
(,a_c~£t) (ac-ft) 
50,838 19 14 68, 100 
73,120 1952 152,700 
39,670 1952 110,200 
51,330 1952 95, 260 
25,850 1910 31,600 
25,770 1952 65,090 
89,050 1952 30 1,100 
13 3, 200 1917 317,400 
5,084 1942 6, 020 
29,830 1952 42,280 
65 , 370 191 0 96, 6 00 
29, 030 195 2 59,040 
13, 500 
2, 87 0 19 52 6,010 
11,510 1952 43,96 0 
Minimum 
yr runoff 
(ac-ft) 
19 15 24,700 
1934 23.57 0 
1954 12,460 
1959 21,090 
1911 20,100 
1955 4,580 
1959 23,460 
1959 23,860 
1940 3,540 
1956 19,680 
1940 50,760 
1959 12,400 
1959 1, 750 
1956 843 
Momentary Extremes 
Maximum 'Minimum 
date discharge date discharge 
9/8 /13 
8/9/41 
6/3/52 
8/27/52 
9/1/09 
8 /3/51 
6/3/52 
9 / 2/09 
6/29/41 
7/29/53 
4/5/42 
5/10/52 
8/21/11 
8/ 16/55 
8/3 /51 
(cfs) (ds) 
1,750 9/10/15 2.5 
2,870 1/24/33 4 
:,660 8/31/542 0 
4,180 11/18/592 1 
3, 000 at times 
ea yr 
~, 630 many days 0 
9/55,10/55 
4,510 9/6/562 1. 3 
12,000 at times 
90 at times 
262 1/16/57 0 . 4 
1,200 6/2/122 18 
3,340 4/12/112 0 
262 many days 
8/12,9 /12 
70 0 at times 
2,890 at times 
Stream and location 
of gaging station 
Area 
classi-
fication 
8 - WEST COLORADO (continued) 
Dirty Devil R 
nr Hanksville, Utah 
Dirty Devil R 
nr Hite, Utah 
North Wash nr 
Hite, Utah 
White Canyon nr 
Hite, Utah 
Colorado R at 
Hite, Utah 
N Creek nr 
Escalante, Utah 
Birch Cr at mouth nr 
Escalante, Utah 
Pine Cr nr 
Escalante, Utah 
Escalante R 
nr Esc a lante, Utah 
E Fik Boulder Cr 
nr Boulder, Utah 
E Frk Deer Cr nr 
Boulder, Utah 
Boulder Cr nr 
Boulder, Utah 
Escalante R at mouth 
nr Escalante, Utah 
8-3330 
8-3335 
8-3340 
8-3345 
8-3350 
8-3355 
8 -3365 
8-3370 
8-3375 
8-3380 
8-3385 
8-3390 
8-3395 
Latitude Longitude 
(deg min sec) 
38-24 110-41 
Gage 
elev. 
'rype Period 
Basin of of 
area record record 
(sq mi) (rno 8< yr) 
3490 WSR 12/45-6/48 
37-54-40 110-23-30 3470 4360 WSR 6/48---
37-52-05 110-24-40 3500 140 WSR 5/50---
37-47-55 110-22-35 3700 276 WSR 5/50---
37-48-30 110-26-55 3440 76600 WSR 8/47-9/58 
37-46 111-41 6100 94 WSR 7/50-9/ 55 
37-46 111-41 6090 100 WSR 10/51-7/55 
37-51-45 111-38-15 6400 78 WSR 7/50-9/55 
7/57- --
37-46 111-34 5700 315 WSR 8/09-4/13 
10/42-9/55 
38-02-30 111-27-00 9315 21.4 WSR 7/50-9/55 
7/57- ' --
38-00-15 111-23-00 8640 0.9 WSR 7/50-9/55 
37-48 111-23 5200 170 WSR 7/50-9/55 
37 -19 110-54 3380 2010 WSR 4/50-9/55 
9 - SOUTH AND EAST COLORADO 
Colorado R nr 
Colo-Utah St. line 
Dolores R nr 
Cisco, Utah 
9-1635 
9-1800 
See f~otnotes at end of table 
39-09 108-57 4370 17900 WSR 5/51---
38-47-50 109-11-40 4165 4580 WSR 12/50- --
Annual Extremes Momentary Extremes 
No. 
yrs 
12 
10 
10 
Average 
runoff 
(ac-it) 
83,050 
yr 
Maximum 
runoff 
(ac-it) 
77,460 -1958 181,200 
738 1958 2,660 
3,420 1953 8,510 
119,775,000 195214,780,000 
5,530 1952 10,240 
2, 366 1952 3,710 
2.430 1958 6,290 
16 12,810 1910 45,000 
16,940 1958 22,920 
985 1952 1,670 
16,650 1952 23, 240 
61,680 1952 72,980 
9 4,287,000 1957 7,525,000 
558,200 1952 1,086,000 
1957 
Minimum 
yr runoff 
(ac-ft) 
Maximum Minimum 
date 'discharge date discharge 
8/22/47 
(e!.) (ds) 
5, 0004 many days 14 
147 
1956 37, 1~0 11/4/57 25,000 at times 
155, 60 
o 
1956 82 
1959 412 
8/7/52 
7/31/53 
8,900 most of 
the time 
7,390 most of 
the time 
1954 5,015,000 6/12/57 105,600 
1951 3,820 
1954 1,340 
1955 559 
1954' 2,240 
1960 13,890 
1954 556 
1955 12,770 
1954 49, 560 
8/21/52 
7/12/54 
9/16/52 
8/ /53 
5/27/51 
8/6/55 
3,610 8/6/51 2 
1,010 
325 ~t tig,es 
most yrs 
3,45Q 8/20/462 0.1 
264 11/5/ 5 ~ 8. 2 
56 2/10/53 
7/25/55 4,650 6/26/53 6.1 
8/4/51 14,600 8/20/502 4.4 
19542,086,000 6/9/57 56,800 9/7/56 9604 
1959 170,000 4/21/58 17,400 9/23/56 3~4 
Area Type Period Annual Extr emes Momentary Extremes 
Stream and location classi- Latitude Longitude Gage Basin of of No. A verage Maximum Minimum Maximum Minimum 
o.f gaging station fication elev. area r ecord record yrs runoff yr runoff yr runoff date discharge date discharge 
(deg min sec) (sq mi l (ac -ft) (ac-ft ) (ac - ft ) (cis) (cis ) 
9 - SOUTH AND EAST COLORADO (continued) 
Colorado R nr 9 -1 805 38 -48-4 0 109 -17-35 4090 24100 WSR 1/95-
--
65 5,833,000 1920 8 , 900 , 000 1934 2, 220, 000 7/4/81 125,000 8 / 21/34 558 
Cis co, Utah SG ('11-'60) 
Professor Cr nr 9-1815 38-43 -45 109-22 -30 4070 WSR 7/50-9 /5 3 1,527 195 2 1,620 1953 1,460 8/29/51 3,330 10/7/5) 
Moab, Utah 
Castle ' Cr abv diver- 9 -18 20 38 - 35 - 30 109-15-55 7070 7.58 WSR 7/50 - 9/55 73 1 1952 2, 230 1959 94 6/7/52 23 many days 
sions nr Moab, Utah 4/57- -- '59,60 
Castle Cr nr 9 -1 825 38 - 40 -45 109-26 - 55 4060 53. 1 WSR '7/50-9/55 3, 800 1958 4,640 1953 2,890 8/13/ 54 11,000 sev days 
Moab, Utah 5/57 - 9/58 most yrs 
C ourthouse"sh at 9 - 1829 38 -38-55 109 - 35 -55 4100 140 WSR 10/58 -
-- 235 1959 246 1960 224 8 / 6 /59 514 many days 
Arches hwy c:ros s mg 
nr Moab, Utah 
Courthouse Wash 9 -1830 38 -36-45 109 - 34 -45 3980 150 WSR 10/49-9/55 1,290 1950 1,690 1951 618 8/5 /57 12,300 many days 
nr Moab, Utah each yr 
tv Mill Cr at She lly 9-1835 38 - 29-00 109 - 24 - 25 5400 27.4 WSR 10/54-9/59 8 ,250 1958 14,190 195 6 4,660 8/30/57 204 4/5/55 2 . i CO Tunne l nr Moab, Utah 
Mill Cr nr 9-1840 38 - 33 - 50 109 - 30 - 35 4250 74.8 WSR 7/49 -
--
11 10, 35 0 1952 17, 110 1956 6,590 8/21/53 5, 110 3/7/56 3.5 
Moab, Utah 
Pack Cr at M4 Ranch 9 -1845 38 - 26-10 109- 21 -15 6 140 15. 8 WSR 10/54-9/59 1,840 1958 3,650 195 6 470 7/26/55 1,200 9/2/562 0.34 
nr Moab, Utah 
Pack Cr nr 9 - 1850 38 - 32 - 25 109-30 -00 57 WSR 10/54-9 /5 9 2, 9 10 1958 4,120 1959 2,120 10/8/54 510 8/27 /56 0.7 
Moab, Utah 
Hatch Wash nr 9 -1855 38 -1 4 - 35 109-26-25 5500 378 WSR 7/50 - - - 10 1, 300 1952 3,0 90 1956 100 8/4/59 3,210 many d ays 
LaSal, Utah each yr 
Indian Cr Tunnel 9-1858 37 - 50 - 30 109-30 - 20 9 120 WSR 10/57-9/59 792 1958 1,200 1959 384 6/6/58 17 sev days 
n r M onticello, Utah 
'58 
Indian Cr nr 9-1860 37 -50-40 109- 31 -05 8700 4.5 WSR 10/49 - 9/57 2,090 1952 5 , 220 1956 595 8/6/55 122 many days 
Monticello, Utah ,9,10,11/5 6 
Indian Cr ab v 9- 1865 37 -58 - 30 109- 3 1- 05 6290 3 1.2 WSR 10/49- -- 11 3 , 450 1952 8,480 1959 692 7 / 20 / 55 582 many d ays 
C ottonwood Cr nr some yrs 
Monticello, Utah 
See footnotes at e nd of table 
Stream and l ocation 
ef. ge.ging station 
Area 
classi-
fication 
Latitude L ongitude 
(deg min sec) 
Gage 
elev. 
Type Period 
Basin of of 
reco rd record 
( s q mi) (mo &: yr ) 
No . 
yrs 
Average 
runoff 
(ac - ft ) 
yr 
Annual E xtremes 
Maximum 
runoff 
(ac-ft ) 
Minimum 
y r runoff 
(ac -ft) 
Momentary Extremes 
M aximum Minimum 
date discharge date dis charge 
(cis) (ds) 
9 - SOUTH AND EAST COLORADO (continued ) 
Cottonwood Cr nr 
Monticello, Utah 
Indian Cr abv Hart's 
Draw nr Monticello, Ut. 
San Juan Rat 
A rboles, Colorado 
McElmo Cr nr 
Colo - Utah state line 
Combs W ash nr 
B luff , Utah 
San Juan R 
nr Bluff, Utah 
Colora do R at L ees 
Ferry, Arizona 
Henrievi lle Cr nr 
Henrieville, Utah 
Paria R at Lees 
Ferry , Arizona 
Paria R nr 
Cannonville, Utah 
9-1870 
9- 1875 
9 - 3465 
9 - 3720 
9 - 3790 
9-3795 
9 -3800 
9 - 38 10 
9 - 3820 
9 - 38 15 
Col orado R at Compact 9 - 3830 
Pt nr Lees Ferry, Ariz. 
Crysta l Cr nr 
Cedar City, Utah 
N Frk Virgin R 
nr Springdale, Utah 
Virgin River 
at Vi rgin, Utah 
Kanarra Cr at 
Kanarraville, Utah 
9 -4053 
9 -4055 
9 -4060 
9 -4063 
See footnotes at end of table 
38 -03-45 109 - 34 - 25 5340 115 WSR 10 / 49-9/57 2,240 1952 4,890 
38 -08 - 25 109-37 - 25 4920 257 W;3R 10 /49 - 9/57 4 , 340 1952 11,580 
37-00-45 107-23- 10 6000 1340 SG 5/96 -1 2/97 11 
9/ 10-9/20 
721 , 828 1920 1,017, oon 
37 -19 109- 0 1 4925 350 WSR 3/51 - 9/60 
37 -1 6 109-40 4300 280 WSR 1/59 ---
37 -09 109-52 4050 23000 WSR 10/14- --
36 - 51 - 55 111-35-15 3 106 107,900 WSR 1/95-- -
37 -34-1 5 111-58 -15 6100 29 WSR 8/50 - 7/55 
36-52 - 20 111- 35 - 40 3 123 1570 WSR 10/23- --
SG 
37 - 30 112 - 02 5440 220 WSR 12/50-9 /55 
27,730 1958 48 , 790 
990 
46 2,0 14,000 194 1 4,242 , 000 
6513 , 017,000 1917 21,860,000 
( '11-' 60) 
4 3, 53 1 1952 4,720 
37 22 ,150 1927 45 , 940 
5,902 195 3 8 , 670 
195 6 1,180 7/10/53 2, 140 sev days 
1956 1,370 8/30 /5 7 3, 12 0 many days 
1913 416,0 00 10/5/11 40,000 12/19/17 224 
1959 16,700 
1959 618,1 00 
8/29/512 1,700 sev days 0.1 
9/1/60 
' 51,56 
1,170 most of 
yr ' 60 
9/10 / 27 70,000 7/3/342 
19344, 377 ,000 7 /7/84 3 00iPOO 12/27 / 24 750 
1953 3, 110 
1956 9 , 940 
1954 4,860 
9/31/53 3,360 11/22/52 
9/ 12/58 19,000 a t times 
8/ 16/55 5, 160 many days 
each yr 
36 - 51 - 00 111-36 -20 109,500 10/1 3 - -- 47 12,945 , 000 1917 21, 890 , 000 19 34 4,397,000 
37 -31-20 113-01- 25 8320 10.2 WSR 10/56- --
37 -1 2 - 3 5 112-58-40 3970 350 WSR 10/25- --
37 -11-55 113-12- 25 3440 
37 - 32 - 20 113 - 10 -15 5660 
SG 
934 WSR 4/09-- -
SG 
10 WSR 8/59---
4 5 , ? 07 1958 10, 960 
35 73,120 1937 139 , 700 
5 1 149, 900 1922 337 , ogo 
1, 440 
1959 2, 470 8/19/59 
1934 36 , 400 3/3/38 
1951 76,870 3/3/38 
9/ 1 /60 
1, 300 7/6/57 2 O. 1 
7,00012/17/28 2 24 
13,500 
28 
7/10/20 22 
6/ 11/21 
Area TyPl" Period Annual Extremes Momentary Extremes 
Strea m and location classi - Latitude Longi tude Gage Basin of of No. Average Maximum Minimum Maximum Minimum 
of gaging station fication elev. area reco r d record yrs runoff yr runoff yr runoff date dis c harge d a te discha rge 
(deg min sec) (sq mi? (mo &t yr ) (ac -ft) (ac - ft) (ac-ft) (ds) (ds ) 
- SO UTH AND EAST COLORADO (continued) 
Ash Cr nr 9-4065 37 -25 113 - 12 4450 14 6 WSR 1/39 - 9/47- 76,765 1941 16,720 1946 1, 370 9/28/40 1,50·0 at times 
New HarmOt'ly, Utah SG most yr S 
Ash Cr abv 9-4070 37 - 16 1 13 - 17 SG 10/41-9/42 10,620 11/17/41 176 during 
Toquerville, Utah most of summ. 
Santa Clara R nr 9~4084 37 - 23 - 00 113 - 28 - 55 6700 18.7 WSR 7/59 - -- 3, 940 5/11/60 45 10/25/59 0 . 8 
Pine Valley, Utah 
Santa C lara - Pinto diver- 9 - 4085 37 - 28 - 00 113 - 28 - 30 6860 WSR 10 / 53-
--
1, 280 1958 4 , 150 1959 39.5 5/26/58 72 most of 
s i ons n r Pinto, Utah ea yr 
Sapta Clara R nr 9-4090 37 -24 113-37 517 0 97 WSR 4/09 - 9/30 43 12 , 450 1922 30, 960 1956 2, 680 10/6/16 1,450 7/12/54 1.2 
Central, Utah SG 10/38 - 7/9/56 
C;..:I 
0 Santa '"C l ara R abv Winsor 9-4 100 37 -13 113 - 47 3340 338 WSR 3/42 - 18 16,220 1958 34,590 1956 7 ,1 00 8/24/55 6 , 190 28/29/60 0.6 
Darn, nr Santa Clara, Ut. 
13anta Clara R nr 9-4125 37 - 06 - 30 113 - 37 -30 502 SG 5/09- 1 /13 24,017 19 12 25 , 090 19 10 23 , 480 1/1/10 11 /3 /09
2 
St . George , Utah 1911 
Santa Clara R at 9-4130 37-04 - 30 113-35-15 2750 540 WSR 10/50-9/56 6,390 195 ? 17,250 1951 ,2,470 8/24 / 55 4,200 s o m e days 
St. George, Utah '51,53,55,56 
Virgin R nr 9 -4135 37 - O ~ 113-40 3820 WSR 10/5fJ - 9/56 99 , 180 1952 239, 800 1956 53,470 8/25/55 13,800 a t times 
St. Geo rge, Utah 
Virgin R at 9 - 4150 36 - 53 113 - 56 1'764 5090 WSR 10/29- -- 3 1 170,900 1941 400 , 000 1934 78 , 000 3/3/38 22 , 000 m any da.ys 50 
Littl efie l d , Ari z ona SG sev yrs 
1Average discharge is based on water years 20ther dates a lso 3part year 
4Mean daily extreme 5Ba~.ed on 47 y r . record 191 3 - 60 
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